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L A VOZ D E L EPISCOPADO 
CONTRA LÍLETOE flSOCI ES 
D E L S E Ñ O R O B I S P O D E G E R O N A 
¿ Exciuo. »Sr.: , 
B t amwicio del proyecto de ley de Aso-
t iar iones levantó en 1910 una protesta gg-
Meral, declarando España por modo so-
leiuiie^ con un movimiento- de opinión ja-
MS vtóto en nuestra Patria, que era COH-
írauria á todo acto de hostilidad a nuestra 
Bacrosauta Religión, y sólo renació la pafl 
««• lo» é««n©9 ewando el sdcncio permitió 
creer que no había motivo de alarma. Y 
gie comprende: España es católica por su 
'ley fuudameutal, católico es su Monarca, 
«católico el Gobierno; vivimos bajo ré-
gtíucti concordatario en cuanto á la Igle-
«i» toca-, 3f católica es la inmensa mayo-
ría- del país. Todo proj^ecto, por lo tanto, 
que tienda á perjudicar á la Religión ca-
¡fcóUca y á divorciarse de la antigua tradi-
ción española es ir directamente á buscar 
conflictos, que han de producir en el país 
llandas divisiones. 
Cierto es que se dice que el Gobierno, 
jWf su legislación sobre Asociaciones, só-
lo se propone arreglar la cuestión religio-
sa y hacer uso de la supremacía civil que 
. |e corresponde. Pero éste es un. sofisma, 
en primer término porque en España no 
teijif cuestión religiosa míe la quo los 
iGobietfiOB. crean para sus fines políticos, 
ya que,, si existiera, no sería fugaz ni se 
manifestar ía á intervalos, sino que, pn> 
üiucida por una necesidad de la Patria ó 
ÜOC uu estado de opinión, subsistiría cons-
fantc hasta que se le diese solución con-
teniente, y en segundo lugar porque una 
l ey concordada entre dos supremas po-
'•estades, en casa de duda de alguno de 
iu& preceptos no puede ser modificada 
pov una sola de las partes contratantes, 
¿ino que para ello se requiere el mutuo 
tonsentimiento de las dos potestades. 
Obrar de otro modo sería obrar revolucio-
nariamente contra la justicia. 
El proyecto de ley de Asociaciones, que 
&e nuevo ha adquirido estado, constituye 
un verdadero atentado contra la religión, 
porque la desatiende y vulnera en casi to-
dos sus artículos; contra la doctrina de-
iHÓerática;, que subvierte en su misma 
raí??, y contra la legislación de España, 
jq*ie altera en odio á las Ordenes religio-
fcas. En dicho proj'ecto se perjudica á la 
lúaMor parte de las poblaciones de Espa-
fca, porque no pueden mantener casas re-
Jigiosas que consten de más de doce in-
dividuos; se atenta á la capacidad, jurídi-
c a de las personas colectivas, que es una 
<te las conquistas de la legislación mo-
¡deciia; se ataca á la libertad individual, 
legando la validez civil de los votos de 
religión;, se inventan ficciones legales pa-
ra gravar como si fueran muertas perso-
Juas siempre vivas; se desconoce el dere-
cho de adquirir que tiene la Iglesia por 
íel Códigft civil y el Concordato con dc-
iclaracióu de que su propiedad será en 
pido la coexistencia de las Asociaciones 
de im mismo nombre en diversas provin-
cias; no se respeta la clausura canónica de 
las monjas; se hacen imposibles los actos 
de culto de las Comunidades religiosas; 
se somete la vida de las Asociaciones re-
ligiosas al arbitrio de la autoridad gu-
bernativa, que puede inspeecionarlas y 
suspenderlas, y son tantas las trabas, cor-
tapisas y restricciones que en dicho pro-
yecto se ponen á la vida común de los 
institutos religiosos, que mejor que u » 
proyecto de Asociaciones merece califi-
carse de proyecto de extinción de las Or-
denes religiosa*. 
Cuando la inmoralidad invade, como 
gangrena,, todo el organismo social; cuan-
do falta religión en el corazón de los 
hombres; cuando es continua la zozobra, 
por el temor de perturbación del orden 
público; cuando la criminalidad aumen-
ta en proporciowcs aterradoras; cuando 
vacilan los fundamentos de la sociedad, 
es, á todas luces, inoportuno suscitar un 
.conflieto que lia de agravar la discordia 
entre hermanos, restar fuerzas al Poder 
y socavar uno .de los principales sostenes 
de la paz y pública tranquilidad. 
La inoportunidad del proyecto adquie-
re mayor relieve, si se considera que lo 
de g r a n consuelo para los semt imieu tos cris-
tiatioa. 
A ñ a d i ó el i l u s t r e p u r p u r a d o que e l Con-
greso es a d e i n á s a l t amen te m ce ta r io , dada 
la i g i i o n i n e i a y la i n d i f e r e n c i a , que prevale-
cen en l a s eosas re l ig iosas , como sabiauie i i tc 
l i a e s e r í t d e f v i r tuoso pas to r de la g r e y c a t ó -
l i c a en su a d m i r a b l e g n c l c l i c a Ace rbo N i ~ 
pñs. 
Los o a t é l i o o s helaneJeses. 
VníN/v 9/ 13,«o. 
H a despertado grande i n t e r é s c u r i o s i -
d a d la l l egada de los c a t ó l i c o s holandeses,! 
que v i s t e n el t í p i c o t ra je nac iona l y v i i tu-ii 
p res id idos por el Ob i spo d i - l l t r e c h . 
El deraoho del pataleo. 
ROMA. 9. 19,35. 
Las. sectas a n t i c a t ó í i c j i s h a n p rocu rado la 
d i s t r i b u e i ó n de p roc lamas con t ra r i a s a l Con-
greso K u c a r í s t i c o , p r e t end i endo con ar tes 
censurables q u i t a r b r i l l a n t e z á los solemnes 
actos d e l Congreso y t a t i b i a r la de los 
asistentes. 
E n cuiantb e l G o b i e r n o ha t e n i d o no t i c i a 
de estas manejos pue r i l e s , ha d ic t ado se ve 
raa ó r d e n e s , vnea iu i nadas p r i n e i p a l m e n l e , 
m á s que á e v i t a r males eomple tamente i l u -
sorios, á mostrarse an te las luiciones concu-
rrentes^ i n t i n ido pqy los s o n t i m i e u t o s del m á s 
ardiente c a to l i c i smo . 
Se h a n e f ec tuado n u m e r ó s a s detenciones. 
I M P ^ H S I O f l H S D H U D í ñ 
M I R A D A 
E N R E D O R 
MULTITUD „ TIENES NOMBRE DE MUJER. SOBRE LA HUELGA DE FERROVIARIOS. LABOR DE FAMILIA. LOS CATOLI-COS SE DESCUBREN ANTE LA DESGRACIA DE UN ENEMI-GO. DEL AMBIENTE. 
Vo he dicha repetida* veces que la 
multitud es femenina; no sólo gramali-
calmente. 
¡Qué ob.'iervacioiies en esc sentido jm-
de hacer durante las recicnles luchan gre-
co~roinanas-! , 
i / > 3 ' lo rclnío, al encontrar 011 lá v i i t -
chcdinnlAe aira, calidad común con la n m -
jer: la de ser incomprensible. 
¿Recuerdan ustedes ei inivrés, la a-n-
siedad con qne se aguardaban las noticias 
patrocinan prmapalraentc los partidos idc la erm rils0.japonesa? ¿N& han oi-
avanzados, no como fin. sino como me-! ̂ a q u e U a ¿ tás ión en rusójilos y jo-
dio para preparar su camino, ocultando ponófiios que hizo retemblar con eslrcM-
sus intenciones. Esgrimen esta anua por to de cslcntóreas disputas las tazas, las 
falta de otra mejor para llegar a su ^ \ c o p a s , las mesas y aun las columnas y 
jetivo que es el triunfo de sus ideales los muros de caUs cervecer¡as* 
sobre las ruinas de la Iglesia y de la M o Pu¿ ¡ ah{ tienen n'sledes H suerm italo, 
uarqma. , , , hirca y la de los franceses en Marruecos, 
Las Ordenes religiosas son las mas be- de ^ cu(ües nadie k^bl tel 
las flores del árbol de la Cruz; su exis* ^ vadie , á nadie }mportan Hn 
tencia es tan necesana píira la Iglesia A ^ - j L g 
como para la soeiedad; escribieron las i ¿ p ^ ' é f A h { t a d i c ( í l o ^ c o m p r e n . s i . 
paginas mas gloriosas de la Historia de ble De más repercusión puedcn te. 
España, y su sacrificio, abnegación y ca-
ridad no tienen otro objeto que santifi-
carse, practicando las obras de misericor 
EHos?tl ^ PrÓÍm0' Pí>r ail0f ^ l ^ & S 5 
Es por esto, excelentísimo señor, qne 
ner las andanzas de Ital ia en Turquía y 
de Francia en Marruecos para el presen-
te y el porvenir de España que no los 
Mas—é insisto otra vez en mi concep-
, , , ' 1, 1 fo acerca del genero a que pertenecen las ruego a V . E . que, ovendo el clamor de . f i . • 7 r masas—nada tan cajtnchoso como el amor 
ó el odio de una hembraK la Patria, se sirva retirar el pro5'ecto de ley de Asociaciones, entablando, en su 
lugar, relaciones con la Santa Sede, res-
pecto de las materias concordadas que 
parezca al Gobierno merezcan reforma. 
Haciéndolo así hará V. E. un acto de 
Los huelguistas ferroviarios aseguran 
que en su resistencia pacifica se ajusl,n,'ni 
en todo y por todo á la legalidad, aña-
alta política, que la Patria le agradecerá i dtendo I*16 n0 *** políticos, sino obreros; 
será bendecido por la Religión v consti- l!" t,retend/" ^Jorhar el Pro de nadie; so 
tuirá su más bello timbre de gloria de la.™enie Ofender el derecho á la propia 
E U GÓNHRO CHICO 
C R I T I C A 
T E A T R A L 
gobernante, que consiste en dar á Dios 
lo que es de Dios, y al César lo que es 
del César. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Gerona^ 28 de Agosto de 1912. 
t FRANCISCO, Obispo de Gerona. 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
ministros. fcdefantc solemnemente respetada; se im 
1=1 o zvr - A . 
Un disparate 
de "La Liberté" 
POR Tlví.líGUAro 
ROMA 9. 11,45. 
VA p e r i ó d i c o . f r a n c é s L i b a t é pu.blica l a 110-
l i c i a de que e l Santo Padre ha d i r i g i d o vina 
jcarta á loe Obispos de A u s t r i a , Poloii/ia. y 
K u a k i , ap l aud iendo l a c a m p a ñ a c m p r c n d i i l ; ' 
Jcontiri los j u d í o s en los refer idos p a í s e s , adu -
e iendo í e r necesaria e^a c a m p a ñ a p a r a los 
| j t enes de l a Ig- lcs ía . 
1 C o m o í á c S h n e u t e se comprende , e l e s p í r i t u 
^ ¡ue i n f o r m a esa no t i c i a es descaradanienle 
Itemlenciotoo. 
I ¿ \ n / a d a ahora l a n o t i c i a , e n v í s p e r a s del 
C o n g r e s o E u e a r í s t i c o de V i e n a , m a g n o acon-
^ e c i m i v i i l o que a t rae todas las mi radas del 
j t ú u i d o c a t ó l i c o , resul ta f a n t á s t i c a . 
L o s p e r e g r i n o s f r a n c e s e s . 
• ROMA 9. 18,15. 
. , T,os {KMCgrinos franceses, d e s p u é s de l a a i i -
JRieiK-ia i>ontif icia , han celebrado u n banque-
te , qne fué pres id ido por e l Cardena l F e r r a t t a . 
Cl L e g a d o p o n t i f i c i o * 
ROMA 9. 20,5. 
Tvl legaAo i>ont i f ic io s a l i ó ayer para V i e n a . 
M o n s e ñ o r V a n - R o s s u m va a c o m p a ñ a d o oe 
secretario p a r t i c u l a r y de dos Prelados, 
buc son camar lengos secretos de vSu S a n t i -
p a d . el P r í n c i p e I . a n c e l o t t i y el b a r ó n de 
J^chomberg. 
C a r t a d e a o a t a m i e n f B. 
ROMA. 9. 20,15. 
Se asegura que el Santo Padre ha r ec ib ido 
' • lúa car ta del padre Delagrahffe , c u y a obra 
l i a s ido p r o h i b i d a en les Seminarios ,"acata 11-
fio la d e c i s i ó n de l I n d i c e . 
L o s P r e l a d o s p o r t u g u e s e s . 
R()MA*9. 20,20. 
E l p e r i ó d i c o Osservatore p u b l i c a la carta 
j t t C j en c o n t e s t a c i ó n á l a que r ec ib i e ron , de 
. a l i e n t o , de los Obispos nor teamer icanos , les 
h a n d i r i g i d o los Obispos de P o r t u g a l . 
T e n n i n a la carta asicgurando qne Por t i ip -d 
A e g n i r á c l e j emplo de i r l a n d a , que man t i ene 
i u v i o l a b l c el sagrado d e p ó s i t o de l a r e l i g i ó n 
* V I E IST - A . 
El Congreso 
Eucaríst ico 
r o n r m J t G R W ü 
• ? Honras f é n a b r s s . 
BIÍTIIUM.: q. 1 ,.18. 
Se l ian celebrado las exequias por el tafiC-
av;«(> m u e r t o en el s a l v a m e n t o de los m i -
í i e . o s de la tn i t í a Clarcnce . 
POR TlírÉGRAFO 
V l B N A 9. 8,45. 
IvI r'.m.ncradur iManciseo J o s é ha regresado 
aye r de H i r c h , para ocuparse persona lmente 
de a lgunos detalles importantes de l Congre-
so Eucao í s t i co , pues pone g r a n e m p e ñ o c u 
que este acto resul te super io r á todos los ce-
. lebrados Imsta l a fecha c u o t ras cap i ta les . 
E l c e p r e s e n t a r c t e d e l P a p a . 
VllCNA 9. 9,10.-
E l Ca-rdenal-legatlo de Su S a a t i d á á s e r á 
r e c ib ido en la e s t a c i ó n po r una C o m i s i ó n es-
peciaJ del Congreso ; pero la r e o e p c i ó n o f i -
c i a l se c e l e b r a r á en e l cent ro de la c i u d a d de 
V i e n i , donde le e s p e r a r á n el Consejo m u n i -
c i p a l da la c ap i t a l en p leno y los a l t o s f u n -
c iono r í o s imperiales ' . 
D e s p u é s se t r a s l a d a r á l a c o m i t i v a a l Pala-
c i o i m f e r i a l de I l o f b u r g . donde se a l o j a r á 
m o n s e ñ o r \ ran-Rossum d u r a n t e su perma-
nencia en é s t a , y a l l í s e r á r ec ib ido p o r el LOin-
perador y l a f ami l i a i m p e r i a l . 
E l Cardenal - legado l i a r á ey t rega á F r a n -
cisco J o s é de una car ta a u t ó g r a f a de P í o X , 
y r e c i b i r á en seguida al Cue rpo d i p l o m á t i c o . 
A la l legada de l legado, las campanas de 
todas las igles ias s e r á n echadas á v u e l o . 
L a g r a n p r o c e s i ó n . 
V lKNA 9. 10,15. 
E l d í a 15 es c l s e ñ a l a d o para l a celebra-
c i ó n de la magna p r o c e s i ó n , acto que ha de 
i-esu,Uar unpo i i en t c , á j u z g a r p o r los prepa-
r a t i v o s . * • 1 1 1 
A la p r o c e s i ó n a s i s t i r á el E m p e r a d o r y to -
dos los m i e m b r o s de la f a m i l i a i m p e r i a l y 
los equipos de las caballcri/.a:;, carrozas y co-
ches de g r a n ga la . 
F o r m a r á n par te de l cor te jo los m i n i s t r o s 
V los a l tos dignatario.-- de la Cor te . 
IMi inu ' n to s mien ib ros de-1 Consejo p r i v a d o 
a s i s t i r á n , montados á cabal lo , y p f e c e d e r á a 
(íl Legado del Papa, el cua l l l e v a r á la Cus-
todia , n e j u í s i m a j o y a de g ran v a l o r a r l í s l i o o 
y m a t e r i a l , que es toda de o 'o y p e d r e r í a 
I n m e d i a t a m e n t e , m a r c h a r á c l E m p e r a d o r 
y su bailante sé -qu i lo . 
L a p r o c e s i ó n s e ' d e t e n d r á en t á Ca tedra l de 
San Es fcbau , dofuclc &e c e l e b r a r á m i s a de 
p o n t i f i c a l . 
.a carrera que lia de recorrer la p r o c e s i ó n 
ara eiibuMl i p . . i . ,.,!,! ,(K,, ;U- l u l a s 
.umíH;. y sc'c.st>á t e r m i u . u d o su vis tosa 
d e c o r a c i ó n . 
E l N u n o i o d e S u Sant idad . 
VllvNA 9. t^. 
í C o n i r r c de M a f i a imbl ic :» u t m e n l v e ^ ^ 
tóhco cu V i c -cclebiada ion el N 
»' 1. qiwcn i n o s t i á s e c u »smado con el Col-
indo que ese girau. 
vida. 
En esta tc.xiíura, ¡vaya usted á decir 
que las Compañías pagan bien el personal 
á su servicio^ 
• 
La huelga de los metalúrgicos ha parali 
zado gran parle de ta vida fabril madri-
leña. 
En algunas talleres de fundición se ha 
dado el caso peregrino y simpático, de an-
tes que apagar los hornos, trabajar el pa-
trono con su esposa y su hija-, preeiosa ru-
bia de diez y siete años, y dos niños de 
ocha y siete, respeclivamentc, más algún 
operario, que se ha atrevido á desafiar las 
iras de sus compañeras. 
Algunos, que no han tenida tantos 
arrestos, han ido, sin embargo, al taller, 
á lamentarse del par» d que se les obliga. 
La coacción que éstos sufren, ya no tie-
ne justificación posible, y menos en nom-
bre de la libertad, en cl cual se cometen 
éstos y se han cometido tantos otros atro-
pellos. 
+ 
I M poUlica sufre, en estos momentos, 
un compás de espera por motivos bien do-
lorosos. 
Una hijita del presidente del Consejo, 
adolece de enfermedad gravísima.. 
Ante el dolor del padre, han palidecido 
los cuidados del hombre de Gobierno. 
Nosotros, que en este segundo concepto 
tantas veces y tan ruda-mente te hemos 
combalido, somos los primeros en respe-
tar su dolor, en expresarle cl senlimiento 
de nuestra simpatía y en rogar á Dios sal-
ve los días de la enfermiia. 
+ 
El cielo y el aire siguen embromando fe-
rozmente á los veraneantes. E l clima w a -
drileño se venga á mansalva, con premedi-
tación y alevosía, de los que te abandona-
ron, haciéndoles ahora pasar, con las sete-
nas, los calores de que vanamc-nte hu-
yeron. 
F^ un contraste pungente el que forman 
las hojas ya doradas y resecas- de los ár-
boles, con ta pal¡)itación canicular del avi-
bienle y el hálito bodiorvoso de los cre-
púsculos de las lardes. 
P . R. 
U H INCENDIO 
A L M A C E N D E S T R U I D O 
POR TlíIjH'.RAKO 
D o s h e r i d o s . 
LU/VRCA 9. 21,40. 
E i u n comerc io de u l t r a m a r i n o s , p rop ie -
dad de M a r c e l i n o S u á r e z ^ se lia declarado u n 
v i o l e n t o incend io , que e n c o n t r ó - abundan te 
pasto en lo? alcoholes, p e t r ó l e o s y ceras acu-
muladlas en e l loe.d. 
F u é i m punible sofocarlo, á pesar de los 
esfuerzos de! vee iudar io , c o n s i g u i é u d o f t c t a n 
s ó l o que ñor se propagase á Las • isaa próai-
mas. 
U n n m . ñ e r o y t t u guardia c i v i l i.vsuUa-
ron con cpicmaduras. 
Ms pétd-kla* se caiculau ea ^ ueie*-
Ei fuego fué molívido. Ĵ OI .u.a eetUXa que 
.cayo eu el aluiacéu del peUóJeqy ^ioduucu-11 
dose im oviémUm «Itfci*, i * virgeo. 
HOY, CO«0 AYER CERVANTES, EL COMI-CO, APOLO, ETC , ETC. LAS OBRAS. LAS COMPAÑIAS. LOS CRITICOS. POR EL ARTE, POR LAS COSTUMBRES, POR LA CULTURA, POR LA EDUCA-CION Y POR LA RAZA. 
K a comenzado la c a m p a ñ a t ea t r a l en los 
coliseos, salones y barracas que al g é n e r o 
c h i c o se ded ican . 
T o i l ó s el los l i an pa rod iado á f r a y I ,n i s de 
P e ó n , p r o m w i ^ i a i i d o a l l evan ta r la c o r t i n a 
su a D e c í a m o s a y e r » , perfecta me a te m e r c a i i t d . 
E u efecto. 
A l c o n c l u ü ; la a n t e r i o r t emporada cerraT 
r p t t sus (puertas c o n las m i s m a s obras coq 
que ahora las hau a b i e r t u I l i ó l a casua l i -
d a d de (pie a ú n l l evaban gente á fines de 
J u l i o ; y los empresar ios , dec id idos á apu ra r 
la c u i i l l a y á aprovecharse de la desespe-
rada a f i c i ó n á las b a m b a l i n a s y cand i l e j a s 
que floiéce e u la co r t e , se ap resu ran á apu-
r a r el ch ico te en .Septiembre y t a l vez eu 
O c t u b r e . 
1*01- esta pa r t e , pues , no h a y novedad . 
N i se a n u n c i a como p r ó x i m o es t reno a l -
g u n o . 
A lo que d i j i m o s , p o r ende, antes nos 
r e m i t i m o s a l presente. A saber: de i r á a l -
g u n a pa r t e , sea á Cervan tes , donde se v e r á 
L a r i m a eterna y L a fuerza b r u t a , p roduc-
ciones l i t e r a r i a s y mora l e s , ó a l C ó m i c o , s i 
h a y pac iencia , y g u s t o y candidez para en-
t re tenerse c o n e l g é n e r o n i ñ ó n , z a n g o l o t i -
uazo, (pie a l l í se c u l t i v a . 
A p o l o , e n e que e r re con Las mujeres de 
D o n f u a n , especie de p a n e g í r i c o y exc i t a -
c i ó n , que cae bajo la f é r u l a de l a A s o c i a c i ó n 
p ro t ec to r a c o n t r a la t r a t a de blancas . 
E l G r a n T e a t r o r e p i t e L a genera la , ope-
reta t a n l i b r e como todas las compuestas ó 
t r aduc idas ha^ta e l m o m e n t o en que escr ibi -
mos estas l í n e a s . 
De E s l a v a no h a y que hab l a r . L a s p ro -
mesas profusamente d i v u l g a d a s el a ñ o pa-
sado acerca de la h i g i e n i z a c i ó u de su ca r t e l 
queda ron en palabras , pa labras , palabras . . . 
(lem is lado hueras , pa ra semejarse á las de 
H a m l e t . 
Novedades , M a r t í n y la L a t i n a se a l i m e n -
t a n p ro in i s cuamen te de k i s r e b a ñ a d u r a s de 
A p o l o y de Es lava , m á s a lgunas o b r i t i s 
p r o p i a s y exc lu s iva s de los autores de l a 
casa, que 110 los U e v a r á u c i e r t a m e n t e 
de l a i n m o r t a l i d a d ' a l a l t o as ien to . 
' T a m p o c o en el e lenco de las c o m p a ñ í a s se 
obse rvan var iac iones no tab les . N o m b r e s 
nuevos , s í . Pero. . . de los que hacen v o l v e r 
los ojos á l o m a l o conocido . . . m i e n t r a s no 
demues t ren lo c o n t r a r i o . . . 
L o i n s ó l i t o , l o o r i g i n a l ha s a l t ado de la 
banda de a c á , de pa r t e de a lgunos colegas 
en el uso d e l escalpelo, que se h a n p r o n u n -
c i ado po r l a m o r a l i d a d y e l ar te , c o n t r a la 
p o r n o g r a f í a y el chabacan i smo. 
¡ A d m i r a b l e ? 
¡ Nos parece el acuerdo d i g n o de todos los 
p l á c e m e s y exa l t ac iones ! 
N o pueden i m a g i n a r s e l o que nos a legra-
r á á R o g e r i o S á n c h e z , á Campos y á m í n o 
vernos t a n desamparados como e l a ñ o pa-
sado y los an te r io res . 
S ó l o se nos ocur re f o r m u l a r u n a p r e g u n -
t a , t an a l t o , que se o i g a ent re e l f r agor de 
los aplausos que b a t i m o s : ff¿Por q u é ma-
ñ a n a y no h o y ? » 
¿ Por q u é aguarda r á los estrenos y n o 
comenzar y a a r r eme t i endo con t ra l a carne 
p o d r i d a que se a r ro j a á las butacas, palcos 
y p a r a í s o , de los despojos de l a ú l t i m a p r i -
mave ra e s c é n i c a ? 
N o fué en a l g ú n p e r i ó d i c o reacc ionar io , 
s ino en /•-/ L i b e r a l , donde Pedro de K é p i d e 
r e c l a m ó po r las i m p u d i c i c i a s del t e a t r o C u i g -
n o l que o f r ec í a , habladas en i t a l i a n o , mas 
CAU5ERIE PARISIÉN 
ñ D p i H f l B L i E 
• • • • • 
Ejemplos que imitar. 
A p r o p ó s i t o de! caso l l e n r y H i d a u t , re-
M MI CñRTPgA 
I i ñ E S P A Ñ A 
Capeas... democráticas. 
Loo «espíritua fuwlOB», los h(.:nl>rm do la dorn* 
uerdij ?(./( colega que , en ¡ S ; o , cuando se crjujiti y del progreso HIICKII ápolltdar «la liapaft» 
pub l i i - a ron luz Qrdonuanees , la f p r m e r a idea bárbam» » la PiRpafia pederoH!» y venoedor» con 
i f i los H í f y . de l a l o g i a A r d e n t e A m i t i é , ^ a(,oro y w n ja C | m ^ ^ la j ^ ^ ^ (lo las Itoyw 
aue í u c r o n los p romovedores de la r e v o l u - n . . . , . , ^ j - ir 
c ión de J u l i o , c o n s i s t i ó en aconsejar que • , , o « j . te 
no se pastaran los impues tos . L a log ia A r - «*» * * * * We&Éé del m a l í » . 
d i en te A m i s t a d c o n c i b i ó esa f o r m o de A r - . M i s m o (lomocrfii 1, (. y de las domocr&Uca» (Wjxvwc 
d i V n l i : Km-n i i s l ad h<ÍCÍá el ( i o h i e r n o . FqaqH^ fiiuiomK'nU^ si <•<<<<xMirso (icliiiito do uu 
A h o r a , f t e n t y B f w u t , r en t i s t a de i ^ ^ ^ ¡ « i m ^ ea a o m l ^ do u a ^ g ^ ^ 
en R a m b o u i i L - t . emplea el m i s m o 4»*ÉWti» O * * i » u a » ida» flfetMtffeMnni á » h 
m ien to . Pero sucede que h o v ocupan e l ^ o - \ , , A . .>liaui^ , „ • „ . r ™i 
b ierno la togia A r d - n l e A m i t i é y otras m « - l & 7 U , u , , M , á* ™ ^ * * . ¿o-u- ^ . f . c ^ . v a wroem 
chas, y se v u e l v e con t ra los l i l i . - , ta t á c t i - \ y lm v,0"w ,,,Bto i l l lH " ' ^ " ' ^ « d r - H .,,10 w n u u n Hv 
ca de- o p o s i c i ó n , a n t a ñ o preconizada jmAaaír KfdTaja^l«8^... EíorfiiMl» loor lo» dotallw ow 
elfos. 1u0 '('8 iwriódioos Imn dado Ift notioia d»o«(» iWttina 
, H e n r v Bictaut es l o c a y c r i m i n a l á u n capea oelobrada en Torrojón do Volawoo. 
t i e m p o m i s m o , t an c r i m i n o l . que se ha en-
cerrado en su casa c o m a u n G a r n i e r 6 Ban-
no t . y d ice : «rj Y o Pagar la c o n t r i b u c i ó n ? 
¡ J a m á s ! ¡ Oue me dinamiton ! 
V l l e n r y ¡ l i d a u t e s t á cercado, como si fue-
ra uno de los af i l iados á la banda s in ies t ra . 
V I caso es ev iden temen te g m v í s i m o y c r i -
m i n a l en g rado sumo. ¿ Q u é seria de la Re-
p ú b l i r a si e l nefando e j emplo se ge t t e ra l i -
« a r a f ¿ ( f u é d-e tantos m i m s t r o s . e x m i n i s -
tras, senaHores, diput-ados. prefectos y de-
m á s an imales p a r á s i t o s ? ¿ .Qué recurso les 
..quedarhi, sL no es c l de r e v e n t a r de h a m -
bre , ino jpaces como son de ganarse la p u 
tanza de otrti m a n e r a q u e c h u p a n d o ? 
i Uiv muerta y diez horidoal 
i MI miiortu, uu dosdichailo, á quion uno do loa 
toros Wiiiiitoiiú i't BUS anchna poí' oí pocho, rajáiidoki 
ain picvltid lirt.sl.i lo garganta- y lu-iMándoio pr»!- fm 
á tierra, como »Q g i t i ñ a p o do carao pu-lptlaiUo > 
rota I 
i Alto ahíI—eitel»o?ará ol hTtor. - ¡S i mnl nO KV 
cuerdo, OKifito una Roal orden d d Sr. Fia C'iei va, o» 
quo pnolid)ioron Udos salvujjKl.wí 
KM efeoto, ewv Real orden exmlo; |)oro, ¿do qwt 
HU VO HI no «Ovcuinplo? fia domocraóia pura quo d 
Sr. -Canaiojas nos j.mpono como incompandilo PMM 1 
coa isogoneradoi'í). m s intet iza en una palahr-»: hlH«r 
L n t i e m p o de L u i s F e l i p e , los l i l L \ de- tad. Ks decir..., «IURTUMI» para que los pnelilos i^^ 
c la raron sagrada l a vaca ele C a m b á n . u n o rw.eAn do hambro ó emigr^-u en imuja,; dibeth/fn 
de los h e n n a n i l l o s á q u i e n se t ra taba de pflra ^ Hna miUnri;i ^ fa«foe««a v I . ^ n U w * 
e m b a r ^ r . porque no q u e r í a p a g a r la con- i t ^ aobtcrn - un¡v eno|. 
t r i b u a ó t u • - . - i - V . ^ i í m 
A h o r a declaran sagrada estos egipcios ¡a m0 m{kyor,a cato,K>a: P»™ Q « « ^ 
vaca r e p u M i c a n a , como s i fuera el buey do ,a «ac'orr se» ddnpidado y í n el abran brocha 
A p i s . Y se escandal izan los m u y m a m e l u - el favor. I» amistad ó el compadrazgo más cscan-
cos de que haya q u i e n se n i egue á c o n t r i daI<«o. 
b u i r a l engorde de esa vaca de que c h u -
p a n . 
Hace a lgunos a ñ o s , e l i n s i g n e poela F r a n -
(o i s C o p p é e y e l g r a n p e r i o d i s t a E d u a r d 
D r u m o n t rehusaron t a m b i é n el i m p u e s t o y 
se de ja ron embarga r , d i c i endo : 
«bibertnd», en fm, para qaio en esoa pinsblds,. sin 
oscuoíaf», sin comunicaciones y casi wn botica, Uom-
bos dol torruño, infoheos do cerebro inidinuut.ino 
á quienes falta hasta el instinto do conservaci ui 
busquen la nnierto en las astas de nn toro, m w . n 
tNo queremos dar nues t r a d i n e r o á u n Co- do hacer un gesto heroico, gwto, quo inspira caé 
b i e rno que , no so lamente lo ma lve r sa , s ino siempro fti ¡oconscioncia aloohóbca... 
que a d e m á s lo emplea cont ra l a P a t r i a , v i i Menguada libertad esta, Sr. Canalejas, q 110 os, 
se s i n e de él pa ra paga r comisar ios de p o l i - ^ s¡stoma, libertad para lo malo, para lo qne ro 
c ía que expu l san á los f ra i les y á las r e h g i o - L , ^ (odaa lag r)efROIia3 do r0üto juicio, y al m i s m » 
sas y confiscan los bienes que les pe r t cne - \ . - _ t- , • , n • / " . J 1 1 1 tiempo, t i ranía implacable y opresum y moptmn 
06Desgrac iadamente , e l e jemplo dado p o r e l Pftra ,0 ju9to. Pftra lo benoHcioso». para lo qno en 
g r a n poeta y e l g r a n esc r i to r no f u é seguida . CMna 00 la conciencia coleítiva 7 on los OMMOMI 
Tampoco lo s e r á e l de l l e n r y B i d a u t , que do loe másf... 
no qu ie re s egu i r a l i m e n t a n d o a l Gob ie rno \ A los pueblos no se Ies haco graude« y fuerUjs con 
d e m ó f a g o . T a l vez este hombre es t ima que modia docena de lugareu ootniui.-s. maior ó poor 
CS u n verdadero c r i m e n dar d i n e r o para pa- ^ ^ o a en rutilantes peroratae. 
g a r i n s t i t u t o r e s qne f a b r i c a n apaches, para 
engo rda r á F a l l i é r e s y pa ra cebar á t a n t í s i -
m o ganso republ icano ' . 
H e n r y B i d a u t es, s i n duda , u n o de los 
¡Hechos, obras, redidadf 
Y es muy cómodo moeconeac al oído del pnoblo 
con insoportable sonsonete, osas palabraá <i esas idoai 
pocos sabios que en e l m u n d o son. Es u n do «libertad», do «progreso», <k> «nvunce», do-«cid 
hombre, m u y cuerdo y m u y bueno, a u n q u e , tura», do «soberanía del Poder civil», efe. etc...., go 
m á s le t r a ten de loco y c r i m i n a l los f ^ l * - • bornando como en Marruoros v haciendo do est» 
p a t i r í o s y t royanos de la R e p ú b l i c a . Para J)aÍ9 on , , 1 ^ ai{{lo KK im(V V0Itladeríl ^ 
aear la H a c i e n d a , hacen fal ta unos cuantos* . 
' . - pana barbara», por su miseria, por sus cosliunlmo? 
y por su incultura. 
París, 7 de S e p t i o n b r e . 
POR TEI.ÉCaAKO 
H a g o o i « n d o un e m p r é s t i t o . 
PKKÍN 9. 
E l G o b i e r n o e s t á ge s t i onando en e l e x -
t r a n j e r o la c o n c e s i ó n de u n e m p r é s t i t o de 
1.500 m i l l o n e s de franoos. 
G a r t a n t i z a r á el p-ago de l m i s m o con e l i n i -
pues to .sobre l a sal y a l g ú n o t r o . 
A d e m á s , p e r m i t i r á que la potencia ó l a s 
potencias p res tamis tas i n t e r v e n g a n l a H a -
aienda nac iona l d u i a n t e d e t e r m i n a d o n u m e -
r a de a ñ o s . 
T í t u l o s n o b i l i a r i o s . 
P l - K Í N 9. 
Y u i . i u - S h i - K a i va á crear c i n c o t í t u l o s de 
noblc/ .a , los cuales s e r á n concedidos á los ea i -
dadanos que presten a l r é g i m e n r e p u b l i c a n o 
se rv ic ios de i m p o r t a n c i a . 
E l m á s a l t o t í t u l o es el T a - C h u n w c ó ( . : m 
H o n o r . L o s o t ros se l l a m a r á n p r i m e r o , Si©-
g i i n d o , tercero, cua r to 5̂  q u i n t o honor . 
Estos t í t u l o s los concede por s í y an te s í 
CURRO VARGAS 
accionadas en c l l engua je i n t e r n a c i o n a l d e ' e l .presidente, y los agrac iados t e n d r á n d e f é -
los gestos, crudezas, desnudeces, o b s c e n i - ! d i o á u n a p e n s i ó n , c u y a c u a n t í a se fijará e a 
dades, escenas de l u p a n a r , de soldados y . e l d o c u m e n t o de c o n c e s i ó n , 
mar ine ros , que j a m á s usaran Ks lava , n i a u n A l m o r i r los agraciados, c a d u c a r á el t í t u l o 
e l t e a t ro M a d r i l e ñ o , o c l c i ne de l a F l o r , ó ' y s e r á concedido p o r e l G o b i e r n o uuevamen-
el K u r s a a l . . . Toda esa i n m u n d i c i n a l a m p a 
r o de l a bandera de u u t ea t ro que o r d i n a -
r i a m e n t e g u a r d a c ie r tas fo rmas y a l que 
c o n c u r r e n a s iduamen te s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
a rch i r ruborosas . 
A l g u n o s Je los c r í t i c o s , c i t } ^ acuerdo ac-
t u a l a r r i b a a labamos, pus ie ron el g r i t o e n 
e l c i e l o , cuando el Sr . F e r n á n d e z L l a n o 
qu i so p rac t i ca r l o q u e Rep ide p red ica ra . 
¡ A l e r t a , pues! , y que si e l jefe de p o l i c í a 
nos hace caso y ap r i e t a e n las m u l t a s , y 
aun echa la l l ave á a l g ú n tabuco, n o salga 
nadie ape l j idando l i b e r t a d , n i mo te j ando de 
m o g i g a t e r í a lo que es l ó g i c a y es deceucia . 
Convengamos todos, a l menos, en que nues-
t ras madres , he rmanas 5̂  novias merceen 
m a y o r respeto d e l que se les v iene guar-
dando por empresas, autores y actores. 
Convengamos en q u e u n t a n t o por c i e n t o , 
que pasa d e l 50, de los c iudadanos espa-
n.iK s no t i e n e n o t r a c u l t u r a s ino la que se 
les da desde la escena. ¿ N o es l á s t i m a cpie 
se reduzca^ á c u r r i n c h e r í a s , e q u í v o c o s , i n -
convenienc ias y morrudeces de co lo r verde 
5' de co lo r r o j o ? 
t a i g n o r a n c i a descocada, y l a be s t i a l i dad 
decadente, a n t i v a r o n i l , han in f icc ionado las 
r a í c e s m i s m a s de l á r b o l g igantesco de nues-
t r o tea t ro . 
H a y que declarar les g u e r r a á sangre y 
fuego, como á enemigos i g u a l m e n t e de l a 
r e l i g i ó n , d e l a r t e , de la u r b a n i d a d , de l a 
i l u s t r a c i ó n , y a u n d e l v i g o r f ís ico y t e m p l e 
m o r a l de l a raza. 
R A F A E L R O T L L A N 
M SERMÓN DEL OBISPO M JACA 
POR TEUU'.RAI :» 
CfiWAtKAWÜA 20v ;o. 
t 11 11 g r u t a de Covadonga se ka celebra-
do , con g r a n d í s i m a s o l e m n i d a d , u n a fun -
cióu- religiosa, X l a que a s i s t i ó etiomne y se-
lecta cojieiw-renci.» 
Of ic ió de poaUticai el excele&fc&útto. s e ñ o r 
Obifipit: de Jaca, quieu ^ronuucióv « k ; * D u é ^ 
wnoaLsuuo ¿euuóu &>IKC U CUCU» de 
te , s in que en e l lo i n f l u y a n para nada l a he 
reneia n i e l parentesco. 
Y u a n - S h i - K a i . 
Pl-KÍN 9. 
Y u a n - S h i - K a i h a l l egado á K l a g u c l , donde 
ha s ido ob je to de u n entusiasta, r e c i b i m i e n t o . 
J E L X = L O TLM 
POR TEUíORAKO 
L o e m a r i n o s a l ó m a n o s . 
F E R R O L 9. 21,10. 
Los guard ias m a r i n a s a lemanes , han v i s i -
t a d o esta m a ñ a n a , con g ran d e t e n i m i e n t o , e l 
A r s e n a l de l a Sociedad E s p a ñ o l a de cohs-
k r u c c i ó u n a v a l . 
H i c i e r o n grandes e logios de la i n s t a l a c i ó n 
3̂  f unc ionamien to de las F a c t o r í a s . L a empre -
s,t h s o b s e q u i ó con u n e s p l é n d i d o luncJt. 
T a m b i é n d i ó u n t é eu su honor l a Cons-
t r u c t o r a N a v a l . 
H o y , á bordo d e l B e r l h a , d i ó e l comandan-
te de d i cho b u q u e , u n banquete e n honor de 
las au tor idades í e r r o l a n a s . 
i l ú ñ o a í i"}gmÚQm 
FKUROI. 9. 21,30. 
U n n i ñ o de nueve a ñ o s de edad, que i b a 
á l l e v a r la c o m i d a á su padre, empleado e n 
i a f á b r i c a de c lee t r ie idad de l a Ferven/.a, t u v o 
ta desgracia de caerse al r í o , s iendo a n a s r 
i r a d o p o r la co r r i en t e y pereciendo ahogado. 
L o d e l " P r i n c e s a « lo A s t u r i a s " . 
F I - R R O I , 9. 22. 
S i g u e ¡ g ; i o r á n d o s c s i el Princesa de A s t u * 
r ias c n t i . i . á en nues t ro d ique , como si d 
Teira> r c i - n r u á las averias en estos arsenal-
Ies. 
L a o p u n ó í j p ú b l i c a s igue cotí g ran a tea-
c i ó u el cu i so del apunto. 
ba di p u e s t o que u u i i . u i . t , á la^, -.meo 
de la mad rugada , r a rpe , <-'Qn r u m b o á C&-
d i z . el auLccio C a t a l u ñ a , r e i n ó l e n i d o ' * l t o r -
peclero Tenor, 
POR TKI.KC.UAPO 
T r o p a s sublevadas. 
CON.SVANTINOIM A 9. 
Las t ropas de la costa orfrioaoa SO li m 
a m o t i n a ic», p i d i e n d o el l i c é n c i a m i e n t o , coma 
se ha h e Ü K » con las del i n t e r i o r . 
L o s m a c e d ó n i c a . 
CONSTANTINOPI.A Q. 
L a s i t m e i ó n en M a c e d ó n ia empeora . M g A 
nos eiecn ({tie nos halladlos eu vísperas ilc 
grandes i . contee i in icn tos . 
Las a u t u i i d a d e s han d c s c u b i e ; í . o .̂ 8 bom-
bas en e l v i l a y e t o de M o n a s t i r , 55 cu . [ m i n a , 
47 en U s k u b , 27 en Scu ta r t de A l b a n i a y 73 
en A n d r i n ó p o l i s . 
L a o r g a n i z a c i ó n r c v o l n e i o n a r i a b á l g i r ? 
preparaba u n m o v i m i e n t o genera l en Maco 
d o m a . 
D e " L ' E C I B O d o P a r í s " . 
PARÍS 0. 10,25. 
De P a r í s , l is not ic iar , que se reciben d 
la s i t u a c i ó n de los K a l k a n e s , son bastanU 
graves . 
Los b ú ' g a r o s a n e c i a n sus ataques contra 
T u r q u í a . 
D e O r e i a t a m b i é n son p e d . n i s l i s l i s no 
t i c i a s que se rec iben . 
L o s g r i e g o s . 
A'ITNAS a. 
K n breve se v e r i f i c a r á a q u í u n a iv i i n ió i t 
convocada p o r r e p r e s e n É a n t e s de las As tKia 
cienes p a t r i ó t i c a s del í í p i r o , de Macedos ia 
de las islas de l m a r Kgeo y del A s i a Menor . 
l^a r e u n i ó n t i ene por ob j e to acordar l a fon 
m a c ó m o ha de pedi rse a l G o b i e r n o gr iego 
y á las potencias i n t e r v e n g a n para l a se 
g u r i d a d de los gfif&tyl en cl territorio l i z - j ^ 
A b d u l - H a m i d . 
SALÓNICA 9. 
Fd S u l t á n A b d u l - H a m i d , padece {le p r o f u n 
da neuras tenia y de diabetes . vSc n i c g i á to 
m a r a l i m e n t o . 
S u g u a r d i a ha s ido redoblada . 
E s t a d a d o s i t i o . 
S A I / I M C . V g. 
Wü el d i s t r i t o Se A l e s i o , c o n t i n ú a n los éc« 
cnentro.s en t re l a s t ropas y los rebeldes. 
Se ha declarado el estado de s i t i o . 
C ien soldados he r idos h a n s ido t ras ladados 
á Se 11 t a r i . 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
POR Trcr.KC.nAf.'o 
C h o e a u o . 
ESQ l a c a n c t e r a de Montpasaaront, c l a * 
t o u i ó v i l del S I . ü l a v e a ^ a , que reside cu 
P a r í s , c h o c ó con u u c a n o t i r a d o por u u bo-
r r i q n i l l a , que g n i a b i uu anciano de setenta 
y dos a ñ o s . 
T o los r e su l t a ron her idos , y un amiftO (|UC 
a c o m p a ñ a b a al Sr . OI a vea ga, g r a v í s i m o . 
Lt awto-quedó- abandonado en el e nuptov 
A t r o p e l l o . 
C l I A N l M , ! C). 8 , í 5 . 
Un a^ttouiávil ha attopcHacJo S cVos j^vcnefti 
hbi^nítohs dfe g ravedad-
Martes 10 de Septiembre de 1912. 
M A ' f í R X J s c o S 
EL- DEBATE 
aiiííiíos lílgfíailQS 
EI M M i m m 
POR TKI.líGRAl'O 
TARÍS Q. 12. 
U n redaqtOf de / , a P o í r i c tlice. que en el 
minis te i io del E x t e r i o r se ha re/cibido ú n te-
legrama que s ó l o - d i e e : «Ma^j^in en M a r r a 
k e s h ; sanos franceses pr i svoneros .» 
Se espera continnaeitra oficial de l a uoti 
c i a . . y i ' > \ 
Desd^ Casablunca. 
CASABLANCA 8 
Tt^eKiamas de Marrakesh dicen q'se el d í a 
7 e n t r ó al l í el coronel M a n g i n con sus tro-
pas, hallando vivos y sanos á los prisioneros 
írancesc-s . 
Lo que t s l e o r a f í a n S a n g i n . 
CASABLANCA 
E l general L y a n t e y • ha recibido del coro 
nel Mangin un dcsp í i c l io m a n i f e s ü u u l o que 
l a columna de su mando, l l e g ó a l Pa lmera l 
de Marrakesh , el 7 por la noche, d e s p u é s de 
vencer encarnizada resistencia por parte de 
los contingentes lii,bistas. 
A l d í a siguiente, por la m a ñ a n a , logro h 
bertar á los franceses que se hal laban pr is io 
ñ e r o s del pretendiente en el D a r E l Majcen 
A ñ a d e el despacho, que E l H i b a se d i ó 
á la fuga. 
La Pranaa f rancesa . 
PARÍS 9. 12,30 
L o s p e r i ó d i c o s publican despachos de C a 
^ablanca, s e g ú n los cuales , u n correo i n d í g e 
na l l e v ó la noticia de la entrada en M a r r a 
kesfa d e r coronel M a n g i n y la l i b e r a c i ó n de 
• los prisioneros el d í a 7 del corriente,, des 
p u é s de vivo combate. 
L e J o u r n a l menciona el bombardeo de la 
p o b l a c i ó n , efectuado por M a n g i n . 
Le M a t i n anuncia la fuga de E l Hiba.-1 
Otra noticia igual . 
PARÍS 9. 14 
U n pariente de uno de los prisioneros fran 
ceses de Marrakesh rec ib ió esta m a ñ a n a u n 
despacho de C á s a b l a n c a , procedente de au-
torizada persona, en é l que se le anunciaba 
que las tropas entraron e l d í a 7 en M a r r a 
k e s h , encontrando á todos los franceses d 
libertad. 
El c a p i t á n G a r d a . 
ALCÁZAR 7 
E l c a p i t á n e s p a ñ o l S r . G a r c í a , á qu.ien te-
n í a n secuestrado los moros, ha sido l iberta-
do, por m e d i a c i ó n del agente consular i n 
glcs , previa entrega de 3.000 duros, en con 
cepto de rescate. 
No hay aviadores . 
PARÍS 9. i 4 i 5 -
E l M a t i n , de su corresponsal en Casab lan 
c a , ddee que habiendo marchado á A r g e l los 
tenientes aviadores D c h u y Van-den-Vaero , 
á someterse a l tratamiento a n t i r r á b i c o , por 
haber ?ido mordidos por u n perro rabioso. 
Marruecos se encuentra s in aviadores. 
Lyautey, á Mogador. 
TANGER 9 
E l general E y a u l e y piensa marchar 
Mcha-ben-Abour, para reunirse a l l í con el ge-
neral F r a n c h de Lapere ire , y sa l i r por man 
4 Mogador, para presenciar el desembarque 
J e las tropas. 
Un aiatema. 
. , PARÍS 9. IÑ 
E l general Bornenu ha declarado oue es 
preciso abandonar el s istema de p e n e t r a c i ó r 
pac í f ica en Marruecos, y que el acto d< 
ek-mencia de L y a u t e y en Marrakesh ha 
sido contraproducente. 
E s preciso—dijo—ir á las m o n t a ñ a s en 
son de conquista y entrar en los poblados; 
á sangre y fuego. 
Telegrama of ic ia l . 
PARÍS 9. 16. 
E l Gobierno ha hecho p ú b l i c a s las noti-
i a s enviadas por el genen. l L y a u t e y . 
Son las siguientes: 
tMang in ha entrado en M a r r a k e s h . L a 
eolumna que manda el general S i m ó n en 
c o n t r ó una v iva resistencia en el paso d i 
B o n - C h e c h a ; pero d e s p u é s de valiente lu -
c h a l o g r ó vencer á los rebeldes á 20 k i l ó -
metros de la c iudad, llegando con M a n g i n 
frente á Marrakesh la noche del 6. E n la 
m a ñ a n a del d í a 7, á las ocho, entraron las 
tropas en la c iudad s in haber disparado u n 
polo tiro. L a p o b l a c i ó n se h a b í a sublevado 
contra E l H i b a , el cua l h u y ó , siendo per-
seguido largo trecho por la Caba l l er ía fran-
cesa que manda el general S i m ó n . L o s pr i -
sioneros franceses fueron rescatados, habir i i 
dolos defendido E l G l a u i y otros c a í d e s . » 
Mangin , condecorado. 
PARÍS 9. 18,30. 
Con motivo de la feliz l legada á M a r r a -
kesh del coronel Mang in , é s t e ha sido nom-
brado comendador de la L e g i ó n de Honor . 
Noticias do fflogador. 
MOGADOR 9. 
E l c a í d Anflous ha vuelto á establecer le." 
ftntiguas vzales , y cobra derechos de t r á n s i -
to sobre todas las m e r c a n c í a s . 
E l hecho ha producido m a l a i m p r e s i ó n . 
L o s c a í d e s E l Guel loul i y A n ñ o u s , que 
h a b í a n salido para Marrakesh con 200 j ine -
tes, vuelven a t r á s . 
Corre el rumor de que, a l parecer, vienen 
k atacar la c iudad, la cual permanece tran-
qui la . 
NUEVA YORK 
POR T E L E G R A F O 
¿ E n v e n e n a m i e n t o ? 
N U E V A Y O R K 9. 
Ante las autoridades ha comparecido el 
c ó n s u l de A u s t r i a , solicitando la exhuma-
c i ó n del c a d á v e r de la condesa Szabo, h ú n g a -
r a , fallecida a l terminar un viaje m a r í t i m o 
que había emprendido en c o m p a ñ í a del abo-
gado neoyorkino m í s t e r Gibsou . 
A l l legar é s t e á tierra', en Ju l i o ú l t i m o , 
cuando el suceso tuvo lugar , e x h i b i ó Un tes-
tamento de la d i funt í i , en que se le otorgaba 
el cargo de albacea t e s t a m e n í a r i o . 
L a herencia, dejada á la madre de la testa-
dora, es muy cuantiosa. 
Supone el c ó n s u l mencionado que la muer-
te de la condesa Szabo, fué violenta. 
Gibson e s t á ma l conceptuado en esta so-
ciedad. 
D í c e s e ahora que muchos clientes del abo-
gado han fallecido de manera m u y sospe-
chos ; i . 
Yanquia y m e j i c a n o s . 
N U E V A Y O R K 9. 
L a i n t e r v e n c i ó n de A m é r i c a del Norte en 
los sucesos de M é j i c o , es cada d í a iaÁs pro-
bable. 
Horoulano y Pompeya. 
N U E V A Y O R K 9. 
E l mult imil lonario Pierpont-Morgan se p r o 
pone continuar por su cuenta las excavacio-
nes en H c r c u l a n o y Pompeya, y reconstruir 
• m b a * ciudades, como se -hallaban antes de 
la e r u p c i ó n del Vesubio , que las d e j é sepul-





PARCRI.OKA 9. 18,30. 
A primera hora de l a tarde c o n f e r e n c i ó 
COn e l gobernador el director de los ferro-
carri les de M . Z. A . , quien, le m a n i s f e s t ó 
que t o d a v í a « o h a b í a recibido l a v i s i ta de 
la C o m i s i ó n de ferroviarios anunciada , pa-
r a exponerle sus deseos y quejas. 
A ñ a d i ó que e s tar ía toda la tarde en s u 
despacho para ver s i lo h a c í a n . 
La huelga do f e r r o v i o r i e a . ¿ F r a c a s o ? 
Precauciones . 
BARCELONA 9. 21,40. 
C o n t i n ú a n en los centros ferroviarios los 
trabajos preparatorios para l a huelga. Todos 
se esfuerzan en asegurar que s u actitud no 
CS p o l í t i c a , sino inspirada cu el deseo de me-
jorar su s i t u . i c i ó n e c o n ó m i c a . 
A s í y todo, no se cree (pie l leguen á real i -
zar su amcuata , 6 s i á ella l legan no deje de 
ser un fracaso; pues no e s t á n organizados n i 
hay completa unanimidad entre ellos. 
A la u n a de esta tarde no h a b í a n presen-
tado a ú n las bases á las C o m p a ñ í a s . 
E l vSr. Maris tany , delegado de la Compa-
ñía M . Z . A . , no s é ha movido de Barce-
lona, cefflU> lo que se h a b í a dicho en los 
centros feiroviarios, de que q u e r í a excusarse 
de lecibirl .s. 
I x i a iKO.iaad gubernativa ha adoptado vn-
riaa medid «1 de p r e c a u c i ó n . H a dispuesto 
que las fm."/.íis de la G u a r d i a «.ivil establez-
can s e r v i c i o de v ig i lancia en las v í a s férreas 
de Barcelona y Zaragoza por R e u s ; de B a r -
celona á Zaragoza y S a n J u a n de las 
Abadesas (Norte), , y de Barcelona á T a r r a -
gona y F i r .nc ia . 
E s t o s servicios s e r á n permanentes hasta 
que desaparezcan las causas que han moti-
vacho tal acuerdo. 
H a sal i lo, para establecer estos servicios , 
el teniente coronel de l a G u a r d i a c i v i l de 
esta Com: ndn'nda, S r . G a m i r . 
Rstas precauciones se adoptan en las cua-
tro provincias catalanas 
Mar i s t any á M a d r i d . 
BARCELONA 9. 22. 
A las siete de la tarde ha marchado á 
Madrid el director de los ferrocarriles de 
M . Z . A . , S r . Maris tany , y en v i s ta de no 
haberse presentado los obreros á exponer 
sus quejas y peticiones, le era imposible 
adoptar acuerdo alguno para ver de solu-
cionar el conflicto de los ferroviarios. 
La v ig i lancia en las v í a s . 
BARCELONA 9. 22,20. 
Interrogado el gobernador, . S r . P ó r t e l a , 
acerca de s i ha dado ó r d e n e s para que se 
vigi len las v í a s , con objeto de evi tar los 
posibles sabotages, m a n i f e s t ó que hasta 
ahora la v ig i lanc ia que se ejerce es l a mis-
ma que de ordinario, pero es posible que 
pronto se redoble la v ig i lanc ia . 
A s e g u r ó que no era i n v e r o s í m i l la noti-
cia c irculada de que, en caso de huelga , 
v e n d r í a n arcos de guerra para transportar 
siquiera l a correspondencia. 
Ordenes de P ó r t e l a . 
BARCELONA 9. 22,50. 
E n el despacho del gobernador r e u n i ó é s -
te esta tarde á todos los comisarios de Pol i -
c í a y a l coronel de la B e n e m é r i t a , o r d e n á n -
doles severas medidas y e s t r e c h í s i m a v ig i -
lancia para s i m a ñ a n a huelgan los 20.000 
obreros del arte fabril . 
Los o b r e r o s de t r a o s p o r t o s y los da 
las indus t r i a s f a k r i l o s . 
BARCELONA 9. 16. 
L o s obr.ros de las agencias de traslado de 
muebles hace tiempo se v e n í a n quejando de 
que trabajaban m á s horas de las debidas, y 
lyer se reunieron y convinieron en no acu-
dir al trab;jo hasta las seis de l a m a ñ a n a . 
Cuando han comparecido hoy, los d u e ñ o s 
tes han dIMio que 110 les necesitaban, des-
p i d i é n d o l o s a todos. 
Para esta noche e s t á anunciado u n m i t i n 
organizado por los estampadores, c i l indrado-
res, .iprestadores y d e m á s obreros del ramo 
fabril , para tratar de la huelga que sostienen 
los obreros de la casa A r c h , A g u i l a r y C o m 
p a ñ í a . > ' 
Se concede importancia á este m i t i n . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELlíGRAlO 
El Centonorio do las Cortea. 
V A L E N C I A 9. 19,30. 
E l Ayuntamiento d e s i g n a r á á n n conce-í 
j a l para que represente á l a C o r p o r a c i ó n 
en las fiestas del centenario de las Cortes 
de C á d i z . 
—rUua C o m i s i ó n de la U n i ó n Obrera ha 
vis i tado a l gobernador para ratificarle el 
acuerdo de que no se d i sue lva su Sociedad. 
Amenazas á Fuentos. 
SJÍVJLLA 9. 19,45. 
D í c e s e que el espada Antonio Fuentes , 
que se halla convaleciendo en la l inca l la-
mada Coronela, r e c i b i ó un a n ó n i m o , ame-
n a z á n d o l e con secuestrar á su hijo y col-
garlo de un árbol s i no depositaba en de-
terminado sitio I.50O p t S f t . i S . 
Av i sada la G u a r d i a c i v i l , ha detenido, 
como presuntos autores, á M a n u e l R o d r í -
guez y J u a n ü r t ó n , merodeadores del cam-
po vecino. 
Viaje de C a m b ó . ' -v^« 
TARRAGONA 9. a i . 
Por asuntos profesionales, l l e g ó á esta c i u -
dad, regresando pronto á Barcelona, el d i -
putado S r . Cani l lo . 
Como su llegada no estaba anunc iada , no 
ha sido saludado por sus amigos p o l í t i c o s . 
Cultivo de arroz. 
TAKRAOONA 9. 21,20. ' 
H a n dado excelente resultado las prue-
bas del cult ivo de arroz j a p o n é s , hechas en 
el campo de e x p e r i m e n t a c i ó n de Tortosa. 
L a s cosechas de las d e m á s clases de este 
cereal p r e s é n t a n s c t a m b i é n m a g n í f i c a s , ex-
c e p t ó la de la ñ a m a d a iBomba,, 
El "Umbría". Telegrama de Aldave. 
VALENCIA 9. 21,50. ,< 
Z a r p ó , con rumbo á Buenos A i r e s , el va-
por u m b r í a , qn^ conduce c ien e m i g r a n U i . 
— E l general Echagfie ha recibido un aféo-
tuoso U' leg iann del gencMl Ajdave , pn con-
t e s t a c i ó n al que le d i r i g i ó , d á n d o l e cuenta dei 
recibimiento tributado a l regimiento de Gua-
da la jara , que prestaba servicio en Mel i l la . 
E l Congreso do Turismo. 
BILHAO 9. zi,io. 
E l Sindutato de Fomento ha designado y a 
AñoIl.^Nunugl 
D E T O D A S 




Dos escuadras inglesas v i s i t a r á n los puer 
tos daneses y suecos, c r e y é d o s e vayan a l 
B á l t i c o . 
Car re r a s t r á g í e a e . 
NEWARK ( N u e v a Jersey) 9. 
Durante una carrera de motocicletas, el GO 
rredor H a c h a i n t e n t ó adelantar á otro 11,uña-
do Albr ight , perdiendo la d i r e c c i ó n de su 
m á q u i n a y saliendo disparado contra los es 
pectadores. 
Cuatro de é s t o s murieron , y unos veinte 
recibieron heridas. 
L o s dos corredores. H a c h a y A l b r i g t h , re 
sultaroii muertos. 
La cosecha en F ranc ia . 
PARÍS 9. 13. 
S e g ú n L e J O u m a l . la casceha M t á solamen 
te deficiente para las regiones productoras 
en gran escala de vinos de pr imera . 
L a s i t u a c i ó n general es excelente, y se e» 
pera una cosecha de 60 á 65 mil lones de h e c 
tolitros, superando en sois á dio/, hectolitros 
á la media normal. 
Portugusses a l B r a s i l . 
LlSl lOA 9. 20. 
H a pagado frente á este puerto el vapor 
Z e é n l a n d i á , l levando á bordo á 118 emigra-
dos portugueses que se dir igen a l B r a s i l . 
No o c u r r i ó n i n g ú n incidente. 
Londres s in lux. 
LONDRES 9. 21 . 
A consecuencia de u n accidente ocurrido 
diiirante l a noche en la e s t a c i ó n generadora 
de I s l i n g t ó n , doce barrios importantes de 
Londres y algunos arrabales p r ó x i m o s , han 
quedado á oscuras, suspendiendo sus funcio-
nes los teatros y c i n e m a t ó g r u f o ü . 
Un t i f ó n . 
SlJANCtlAI 9. 
E l D a i l y S e w s publ ica u n a carta de Cuant -
chou, relatando el desastre causado pgr u n 
t i f ó n , a c o m p a ñ a d o de l luv ias torrenciales, 
que se produjo el 29 de Agosto/ 
IvOs ríos se desbordaron, inundando el p a í s 
á las personas que h a b r á n de as ist ir , en ca- y causando enormes d a ñ o s , 
l idad de reprcv. ntante-: suyos, a l Congreso ( i r á n , n ú m e r o de habitantes se hal lan s in 
de T u r i s m o que se ce l ebrará en Madrid du- albergue. 
rante el p r ó x i m o mes de Octubre. E l n ú m e r o de chinos que han perecido se 
E l referido Sindicato, para favorecer la ! calcula en 30 ó 40.000. 
a t r a c c i ó n de forasteros y con ello los intereses 
del comercio de Bilbao, ha acordado organi-
zar varios festejos en obsequio de los con-
gresistas que vengan á v i s i tar esta capital . 
T a m b i é n acordó el Sindicato de Fomento 
d ir ig ir una e x p o s i c i ó n razón ida a l ministre-
de Fomento, S r . V i l l a n u e v a , i n t e r e s á n d o l e 
con toda eficacia para que se llegue á una 
{)ronta y satisfactoria s o l u c i ó n en el pleito de oa ingenieros industriales . 
Una denuncia. 
T u v 9. 18,50. 
E l teniente de l a G u a i d i a c i v i l de esta 
c iudad, S r . Sanas , ha denunc iu lo al Juzga-
do el diario local L a In tegr id -ad , por a r t í c u -
los que considera injuriosos para su perso-
na , publicados á mediados del pasado mes. 
E n dichos a r t í c u l o s s o s t e n í a d icha publ i -
c a c i ó n una c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a con moti-
vo de los m o n á r q u i c o s portugueses. 
Las capeas. MuEiaa guberna t ivas 
E l vSr. Alonso Castr i l lo , a l hablar ayer 
m a ñ a n a con los periodistns que hacen infor 
m a c i ó n en el Gobierno, de la capea celebra 
da en T o r r e j ó n de Velasco , dijo que el a l 
calde de dicho pueblo h a b í a solicitado per-
miso para celebrar una corrida, en l a que 
actuarla la cuadri l la compuesta por el espa 
da Antonio Navarro, Moro, y los toreros 
[osé Moyano, R u i z M a r t í n y Alfredo R o d r í -
guez Maroto. 
Agregaba dicha autoridad que la Plaza 
la e n f e r m e r í a de la m i s m a se encontraban 
en las condiciones exigidas por la ley. 
A este oficio c o n t e s t ó el gobernador con-
cediendo el permiso para celebrar la corr i -
da, pero prohibiendo terminantemente que 
és ta degenerase en capea, as í como tam-
b i é n que bajaran al redondel otras personas 
que las que se enumeraban en el oficio, y 
previniendo a l alcalde que cumpl iera , bajo 
su m á s estrecha responsabil idad, la R e a l or-
den de 15 de Febrero de 1908. 
A las dos de la madrugada de ayer se 
rec ib ió un telegrama en el ÍTobierno, del co 
nandante de la Guardia c iv i l de Pinto , di-
iendo que en la corrida celebrada en T o 
rejón había resultado herido gravemente 
o a q u í n F e l i ú , de la cuadri l la de los tore 
ros, y de p r o n ó s t i c o reservado Claudio Me-
na, cogido al verificar e l encierro, s in que 
en el ÍTobierno se hayan recibido otras no-
ticas del asunto. 
Como estos nombres no concuerdan con 
los q u é consian en el oficio del alcalde ni 
ron el relato que de los hechos h a c í a la 
Prensa de la m a ñ a n a , el gobernador tele-
m f i ó al alcalde de T o r r e j ó n para que le 
d é cuenta detallada de los sucesos, estando 
dispuesto á exigir le la responsabil idad en 
que pueda haber incurrido. 
T a m b i é n ha ordenado el gobernador que 
se oficie á los alcaldes de otros pueblos de 
la provincia , multados con 500 pesetas por 
hechos a n á l o g o s , para que eí i el t é r m i n o de 
tres d í a s hagan efectivas dichas multas , pre-
v i n i é n d o l e s que de no hacerlo as í e n v i a r á el 
asunto á los Tr ibunales de jus t i c ia . 
FESTEJ0S_EN_R0SALES 
L o s i . iausti ialcs del Paseo de Rosales , a y u » 
dados por un donativo que el alcalde Ies 
ha hci ho de la cantidad votada por el A y u n -
tamiento para festejos veraniegos, han orga-
nizado una sene de fiestas que se verifica-
rán cu el citado Paseo el martes, m i é r c o l e s y 
viernes de esta semana.. . 
D i ñ a n t e los citados d í a s h a b r á conciertos 
por bandas mil i tares , fuegos artificiales, ea-
rreras de bicicletas y pedestres con o b s t á c u -
los y c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o . 
l-l Pasco luc irá en estos d í a s . u n a i lumina-
c ión e x t r a o r d i n a r i a , 
ÍL m EN E I m m m m 
L a D i p u t a c i ó n y e l M u n i c i p i o . 
A y e r tarde, á las cuatro y media, cele 
braron u n a conferencia con el minis tro de 
la G o b e r n a c i ó n los s e ñ o r e s alcalde de M a -
drid y presidente de l a D i p u t a c i ó n , á fin 
de ori l lar las diferencias de a p r e c i a c i ó n en 
lo que respecta á la cantidad que debe pa-
gar el Ayuntamiento por contingente. 
M a n i f e s t ó e l S r . R u i z J i m é n e z á los pe-
riodistas que h a b í a informado ante el min i s -
tro de Hac ienda en el sentido de que, para 
atender como sust i tutivo al impuesto de i n -
quil inato y reforzar los ingresos del M u n i -
cipio, d e b í a supr imirse el contingente, y en-
cargarse del Hosp i ta l Genera l el E s t a d o . 
E l alcalde t e r m i n ó diciendo: 
— L e j o s de deber nada á la D i p u t a c i ó n , 
en buena cuenta le tenemos á d e l a n t a d o a l -
g ú n dinero. 
L o s fa l sos o b r e r o s . 
Uii iÉrme k la Cíinra 
de taierÉ k M i 
LA SESIÓN 




E n la s o s i ó n de esta tarde, la C o r p o r a c i ó n 
munic ipa l ha acordado ejercer a c c i ó n judi -
c ia l en la causa que se instruye por el delno 
de incendio y s u s t r a c c i ó n de documentos re-
ferentes á las contribuciones, en l a T e s o r e r í a 
de Hac ienda . 
A c o r d ó , a d e m á s , regalar una placa art í s t i -
c a a l c a p i t á n y t r i p u l a c i ó n del t r a s a t l á n t i c o 
C a r p a t h i a , qm? l l e g a r á en breve á este puer-
to, por los servicios prestados al T i t a n i e du-
rante el naufragio del mismo. 
B A N S E B A S T I A N 
' I b 
En el 6I1111 nüiiiícD 
Meocías sel Bey 
POR TRLÉGRAFO l 
SAN SEBASTIÁN 9. ttiftib' 
A las diez y media llegaron los R e y e s , * 
el Príncipe F e l i p a y el S r . i )" í f i on^s de L ^ 
a l Club N á u t i c o , s iendo recibidos a l l í 
ministro ele M a r i n a y loe y a t c h í H c n . 
Embarcaron en una canoa a u t o m ó v i l dje' 
C i r a l d í t , y se trasladaron a l balandrp 
pan ia el R e y , la R e i n a Vic tor ia , el l ' r í n d j 
Fe l ipe , el Si . ( J u i ñ o n e s de L e ó n y la duqt£6 
- E n el Juzgado se c o n t i n ú a n los t r a b a j o s . ^ ^ ^ victGri í l j c o , „ e n z a n d o la 'regata , efea 
encaminados á descubrir al autor del meen- j Rc hcy ]yor i u j i c a c i ó n hecha ayer pol 
dio de la T e s o r e r í a de Hacienda 
H o y han prestado d e c l a r a c i ó n varios jefes 
de las diversas d e p t n d e m i a s de esta Delega-
c i ó n , c r e y é n d o s e que se l l e v a r á n á cabo du-
tencioues de p e r s o n a » que se oree e s t á n com-
pl icadas en este suceso. 
E l asunto promete dar juego. 
Información militar 
Hoy publica el "Diarlo Of olal". 
R e a l orden anunciando dos vacantes de 
primeros tenientes ayudantej; de profesor 
en la Academia de I n f a n t e r í a . 
—Idem concediendo l icencia para contraer 
n i a t r i i i i o i i Í 9 a l c a p i t á n de E s t a a o Mayor don 
Mariano R i v e r a é \uer. 
— I d e m nombrando vocales de las Comi-
siones mixtas de A v i l a y H u e l v a , respecti-
ramente , a l m é d i c o mayor D . Rafael Me-
rino y comandante de I n f a n t e r í a D . L u c i a -
no Maraur i . 
• — I d e m concediendo cruces blancas de las 
clases correspondientes a l c a p i t á n de A r t i -
el R e y . 
Se disputaban tres premios entre los Í T & & 
balandros. 
G a n ó el pr imer premio, consietente en ijfflq 
copa, el G i r a l d a I I , del R e y ; el s egu ido pfe-
mio, objeto de arte, e l D ó r i g a , del S r . Q y -
l l ó n , y el tercero, objeto de arte, T ó n i \ u ) , de l 
R e y . 
E\ ministro de M a r i n a s n l i ó en el balandra 
H a l c ó n , y s i g u i ó la regata de b a l a n d r ó ! * . ' 
D e s e m b a r c ó el R e y , con el pergonal que lo 
a c o m p a ñ a b a , á las doce y cuarto, en el QJul) 
N á u t i c o , y en a u t o n r ó v i l se t r a s l a d ó á Pale.-
cio. . 
D e s p u é s de las r c - . i L i s , Don Alfonso red» 
b i ó en audiencia al c o m i s a r i o regio del T y -
rísmo, ni.irqiu's de la Vega I n c l á n , ce lebran-
do oon él una detenida conferencia. ~ 
R e c i b i ó d e s p u é s S . M . a l S r . Navarro Rfeí 
verter, que s u b i ó á despedirse del R e y aqteB 
de emprender el v iaje á Madri^, que j o ba t í , 
en el segundo expreso ó en el s u d e x p r e s q l ^ 
esta noche. 
D e s p u é s d e s p a c h ó el Monarca con e l miniS* 
tro de Estado . 
E l minis tro de E s t a d o r e g r e s ó á las doe de 
la tarde a l ministerio , y al recibimos, di}( 
que h a b í a retrasado su salida de Palacio Hería D . C é s a r Comas , teniente coronel de 
la G u a r d i a c i v i l D . J u a n R o d r í g u e z Meh- i (luc d e s p u é s de despachar el R e y cpn el r 
doza, pr imer tenjente del mismo Cuerpo; ( iUei:/k\ ̂  , V c ^ a I n c l á n y recibir al nunr 
o Part ida v D . Franc i sco y c a p i t á n de Caba l l é 
ría D . Enseb io S imarro . 
Ampliación á la firma. 
—Cesando en el cargo de consejero del 
Supremo de G u e r r a y M a r i n a , el vicealmi-
rante de la A n p a d a D . Federico . E s t r a ñ , y 
nombrando en su lugar a l de igual clase don 
F é l i x Batarreche. 
—Nombrando á los coroneles de In fanter ía 
D . L u i s Capdev i la , D . L u i s M u ñ o z y D . A l -
fredo M u ñ i z , jefes de la .segunda media br i -
gada de la tercera brigada de cazadores y 
de las zonas de reclutamiento de A v i l a 
de Hacienda, h a b í a estado hablando con ̂ 1 
R e y de muchas cosas. 
Durante nuestra (.ntrevista recibi-') vi S'.ftor 
Garc ía Prieto un telegrama a n u n c i á n d o l o nUe 
l a columna francesa del coronel MaUfirin hfe-
bia entrado en Marrakesh y libeitado á loa 
prisioneros. 
Di jo el minis tro que h a b í a conferent íado i 
tck- fóniennu-nte con el S r . Barboso, quion fe 
dijo que con el general L a q u e h a b í a n ido a 
Otero á vis i tar a l presidente y enterarse d^l 
estado de la h i j a del S r . Canalejas . 
E s t a p a s ó la noche m a l ; pero h a b í a mejo-
res impresiones por la m a ñ a n a . S i n c n i b á r 
" 6-
y 
M a t a r é , respectivamente ; y á los tenientes co-1 go, e l presidente no h a b í a salido en ant 
r ó ñ e l e s de dicha A r m a D . Carlos Tuero , don; v i l , como era su p r o p ó s i t o , y que, s i p 
Diego Palacios , D . J u a n Arjona y D . J o s é : e l S r . C a n a l e j a s har ía un esfuerzo y sal 
L ó p e z , de los batallones de cazadores de C a - esta noche, para as is t ir á la s e s i ó n i n a u g u r a l 
t a l u ñ a . C iudad Rodrigo , Ta lavera y M é r i d a , 
respectivamente. 
Concediendo a l teniente coronel de A r 
E n el expediente que e s t á n formando dos 
concejales con motivo de la denuncia referen-
te á l istas de jornaleros que no prestaban 
servicio a l Munic ipio y cobraban, alguno de 
ellos en tres distintos sitios, se propone, 
como primera providencia, l a s e p a r a c i ó n de 
cinco obreros y la de u n capataz del distrito 
del Congreso. 
Como antes h a b í a la costumbre de esta-
blecer l istas en las tabli l las del A y u n t a -
miento con los nombres de los jornaleros, 
se lograba evitar las de los puntos figu-
rados. 
D í c e s e que del expediente se d e d u c i r á n en 
su d í a grandes responsabil idades, y que a l -
gunos concejales se proponen hacer u n a re-
v i s i ó n escrupulosa, por s i h a y m á s falsos 
obreros en otros sit ios. 
O I F U E I S T S E 
Por las víctimas de Bermeo 
POR TBLBGRAFO 
O R K N S E 9. 
La e x p o r t a c i ó n de ha r inas . 
A p r o p ó s i t o de los informes solicitados por 
el ministerio de Fomento, mediante la R e a l 
orden de 30 de M a y o ú l t i m o , á las C á m a r a s 
de Comercio-, industriales y a g r í c o l a s y Con-
sejos provinciales , sobre l a conveniencia de 
exportar har inas á nuestras posesiones del 
Afr ica , la C á m a r a de Comercio de Soria ha 
emitido dictamen acerca de esta c u e s t i ó n de 
tanta trascendencia. 
L a s conclusiones del dictamen son las s i -
guientes: . • 
1 .a L o s bonos que ahora se demandan pa-
ra la i m p o r t a c i ó n de har ina en nuestras po-
sesiones de Afr i ca , const i tuyen privi legios 
que seguramente p o d r á n favorecer á algunos 
industriales del l i t o r a l ; pero s e r í a n antieco-
n ó r a i c o s y p e r j u d i c a r í a n gravemente á los in -
tereses generales. 
a.* • L o s indicados bonos—como los a n á l o -
gos privilegios (jue con los nombres de bo-
nos de e x p o r t a c i ó n , admisiones temporales, 
zonas neutrales y con otros que no recorda-
mos ó que puedan inventarse , vienen preten-
d i é n d o s e , — s o n t a m b i é n opuestos á la con-
veniencia general de la p r o d u c c i ó n , del co-
mercio y de los consumidores. 
3.* L a s e s t a d í s t i c a s de nuestro comercio 
exterior, al acusar una constante y grande •conmemorar y P r « m a r los grandes servicios 
i m p o r t a c i ó n de trigos extranjeros , y caren- i prestados y que se presten al fomento y ade-
cia completa de e x p o r t a c i ó n de dicho p r o - [ « n t o de nuestra a c c i ó n c i v i l y mi l i tar en A f n -
ducto, demuestran que no es exacto el pre- i ̂  Y que "o estt'n comprendidos entre aque-
tendido sobrante de p r o d u c c i ó n de trigo en Uos que den ó puedan dar derechos a l uso 
del Congreso de la tuberculosis. 
Respecto á orden p ú b l i c o , le h a b í a dicho 
e l S r . Barroso que no ocurr ía nada en abst> 
t i l l er ía D . Adolfo Tolosa Ferrer la cruz luto de pa i t icu lar , que t e n í a mejores i^ptip' 
blanca de segunda clase del M é r i t o Mi l i tar , j siones de la huelga de ferroviarios y que e r an 
pensionada, con el 20 por 100 del sueldo de | optimistas las impresiones de una huelga, 
su actual empleo, hasta s u ascenso á ge-1 pendiente en Barcelona. 
neral ó retiro. | E l ministro de Hac ienda y el conde do 
Idem el empleo de segundo teniente por Romanones regresaron ayer , a l a n o c h e é e r , de 
su comportamiento en la o c u p a c i ó n de los | B i a r r i t z . 
T u r i a t s y S a m m a r el d í a 22 de Marzo ú l t i m o , ) A l pasar por I r ú n estuvieron en «Carlota 
a l sargento de cazadores de C a t a l u ñ a , don 1 E n e i » , residencia de D . P í o G u l l ó n , pr tó i -
E r n e s t o L ó p e z Salcedo, a l de Ciudad Rodri-1 dente del Consejo de Es tado , á quien n o p^* 
go, D . Gualberto Ba ldr ich P i t a ; de T a l a v e r a , dieron ver por no estar en casa. 
D . C á s t o r Barr iga M u ñ o z , y Cabal l er ía de 
T a x d i r t , D . J o s é S á n c h e z L ó p e z , y como 
heridos de C h i c l a n a , D . Juan Herrera E s -
calona y D . Diego Manzano Santos. 
Medallas de Africa. 
H e a q u í los decretos firmados por S u Ma-
jestad, referentes á la c r e a c i ó n de la medalla 
de Afr i ca y a m p l i a c i ó n de la existencia l lama-
da del R i í : 
— A •— —• . 
Por el ministerio de jornada han dosfilaqC 
hoy mult i tud de congresistas e s p a ñ o l e s , y 
extranjeros; pero en especial, de estos últe" 
mo¿i que han venido á asist ir al Congreso de 
l a tuberculosis. 
E n e l restaurant del Monte Igueldo se h§ 
celebrado hoy el acostumbrado banquete 
anua l del Colegio de Abogados. 
H a n asistido numerosos colegiados y enti'e 
ellos el abogado fiscal del T r i b u n a l Supre-
« E n a t e n c i ó n á las razones que me ha ex- 1"°. gj- G o n z á l e z R u i z , y alto personal de la 
puesto e l min i s tro de la G u e r r a , de acuerdo [ M a ^ s t r a t u r a . í 
con el Consejo de minis tros , vengo en decre- M o n a e ñ o r V i c o , Nuncio^ de M S a n t u M v 
tar lo siguiente: 
A r t í c u l o i.0 vSe crea una medalla, que se 
d e n o m i n a r á medalla de Afr i ca , destinada á 
se ha trasladado desde Zafauz á L e c í n j z 
(Navarra) 
nuestro p a í s . 
4.* E l precio actual de nuestros trigos 
no guarda r e l a c i ó n con el de los extranjeros. 
de l a medalla conmemorativa de la c a m p a ñ a 
del R i f . 
A r t . 2.0 E s t a medal la de Afr ica será de 
y es m á s bajo que el de otros p a í s e s en los bronce, igual para todas las personas y enti-
22. 
vSe ha celebrado en la Alameda el festival 
organizado por la Sociedad L a Iberia en be-
neficio de las famil ias de Bermeo. 
Presidieron las autoridades, asistiendo la 
banda munic ipa l é inmenso g e n t í o . 
S e celebraron carreras de bicicletas, ga-
nando la Copa de plata Gerardo Puga en 
la carrera de velocidad, cubriendo seis k i -
l ó m e t r o s en diez minutos . 
Hub o , a d e m á s , var ias medallas de oro, 
plata y cobre y cintas a r t í s t i c a s regaladas 
por s e ñ o r i t a s . 
O V I E S X J O 
POR TELÉGRAFO 
P e r i ó d i c o denunciado. Una o o n e a a l é n . 
T ranqu i l idad en la D u r a - f alguera. 
OVIF.DO 9. 20,15. 
E l gola.mador ha deminciado al fiscal un 
a r t í c u l o del p e r i ó d i c o g i j o n é s Noroes te , que 
le combate con motivo de la huelga de Duro-
Fe lguera . 
D i c h a autoridad ha conseguido de la Com-
p a ñ í a de fenocarri les el que conceda seis va-
gones m i s pnra transportar el c a r b ó n á la 
fábrica Me lera , de G i j ó n , evitando as í el 
paro forzoso que era ya inminente. 
E n Duro Felguera la traquil idad es com-
pleta. 
H o y se r e u n i r á n los huelguistas para tra- gentes, 
tar sob.c la c o n t e s t a c i ó n del S r . Urqui jo á H 
IS p r e g u n t i , del gobernador. ' ' \ 
E l domingo ce l ebrarán una asamblea pro 
yA"0.- • cn ,,, f',u' fij^riin eu dcliniti.va 6}í ac 
que siempre ha sido m á s elevado. Puede 
afirmarse, en o p i n i ó n nuestra , que la es-
p e c u l a c i ó n es la que determina la deprecia-
c i ó n actual de nuestros trigos. 
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a imperante en nues-
tro p a í s , que viene concentrando artificiosa-
mente la p r o d u c c i ó n y el comercio en de-
terminados centros de determinadas comar-
cas, ha hecho m á s f á c i l e s estos manejos de 
la e s p e c u l a c i ó n y ha contribuido á ello la 
af i rmac ión hecha en los avances de nuestras 
e s t a d í s t i c a s oficiales de que la cosecha del 
a ñ o pasado era m u y superior á nuestras 
necesidades. 
5. * E n nuestro vigente r é g i m e n arancela-
rio se concede una p r o t e c c i ó n generalmente 
escasa y en muchos casos n u l a á los pro-
ductos a g r í c o l a s que pueden ser perjudica-
dos con la competencia e x t r a n j e r a ; se prote-
ge en cambio enormemente á muchos pro-
ductos industriales que no son siempre eco-
n ó m i c o s y que en gran parte se desenvuel-
ven con elementos que no proceden de nues-
tro p a í s . 
6. * P a r a abaratar la p r o d u c c i ó n del trigo 
y hacer m á s remunerador su cult ivo y el de 
ín-^ m á s producciones á él unidas, para fo-
meiuar nuestro comercio, desenvolver las 
producciones m á s e c o n ó m i c a s y abaratar la 
v ida , es preciso que se d i s m i n u y a la enorme 
p r o t e c c i ó n arancelaria concedida á muchos 
productos industriales , y que por la supre-
s i ó n de los derechos de e x p o r t a c i ó n de nues-
tro arancel y por Tratados de comercio conve-
nientes—no por medio de pr imas ni bonos de 
n inguna clase—cesen las dificultades que 
nuestro mismo arancel y los extranjeros opo-
nen á la sal ida del p a í s de los productos que 
obtenemos en cantidad y en condiciones de 
competir fuera de E s p a ñ a con los de otra» 
procedencias. 
7. » vSe protegen con enormes derechos de 
i m p o r t a c i ó n — n o importa r e p e t i r l o - á pr<-
ducciones industriales 110 s iempre e c o n ó m i -
c a s ; se dificulta con el pago de elevados de-
rechos en nuestras propias A d u a n a s á pro-
ductos de e x p o r t a c i ó n genuinamcnte nacio-
nales, y a ú n se pretende agravar -nn r é g i m e n 
arancelario tan a n t i e c o n ó m i c o con primas y 
subvenciones que permitan la e x p o r t a c i ó n de 
harinas y otros productos que no pueden l i -
bremente competir con los de otros p a í s e s . 
8. a E n vez de tener fuera de sus cauces 
á nuestra p r o d u c c i ó n , dificultando en m u -
chos casos é imposibi l i tando en varios las 
corrientes naturales y e c o n ó m i c a s de m u s -
tra i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , y en vez de 
pensar en artificiosos privi legios para con-
segujr exportaciones a n t i e c o n ó m i c a s , debe 
procurarse con todo e m p e ñ o el desenvolvi-
miento e c o n ó m i c o de todas nuestras fuentes 
de p r o d u c c i ó n , para lo cual es preciso que 
terminen las preferencias y desigualdades 
que en el orden arancelario tenemos vi 
dades á quienes se conceda; irá pendiente de 
una c inta de los colores nacionales, termina-
da en sus bordes por l istas estrechas de co-
lor verde, y se a j u s t a r á en su forma y dimen-
siones al modelo que oportunamente se pu-
b l i cará , apropiado al objeto de su i n s t i t u c i ó n . 
A r t . 3.0 L o s hechos, servicios y p e r í o d o de 
nuestra a c c i ó n en Afr ica que merezcan ser 
ctonmemorados, se c o n s i g n a r á n por medio de 
pasadores de bronce colocados en la cinta de 
esta medalla. 
A r t . 4.0 E l minis tro de la G u e r r a queda 
encargado de dictar las disposiciones nece-
sarias para la e j e c u c i ó n de lo establecido en 
este R e a l decre to .» 
« E n c o n s i d e r a c i ó n á las razones que me 
ha expuesto el minis tro de la G u e r r a , de 
acuerdo con el Consejo de ministros , vengo 
en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o ! . • Se hace extensivo á la cam-
p a ñ a realizada en el territorio del R i f desde 
1911 á 1912, como c o n t i n u a c i ó n de la em-
prendida en 1909, el uso de la medalla con-
memorativa creada por R e a l decreto de ao 
de Marzo de 1910. 
A r t . 2.0 L a s principales operaciones de 
esta c a m p a ñ a de 1911 á 1Q12 se consigna-
rán en la c inta de l a medalla con nuevos 
pasadores destinados part icularmente á con-
memorarla . 
A r t . 3.0 E l min i s tro de la Guerra d ic tará 
las disposiciones conducentes á la e j e c u c i ó n 
de lo establecido en este Rea l decreto.! 
t i tud , 
Suplicamos i señores tiucrlptorcs de provin-
cias y extranjero que al hacer las renovaciones i 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
«• las fajas cen que rsctfcen EU D R t I A T I . 
i i n D PÍTTIFIIÜA DE BURGOS 
Anuncio impor tan t f e imo . 
vSe anuncia l a p r o v i s i ó n de un buen n ú -
mero de becas enteras cn estudiantes po-
bres, de buena salud corporal , muy virtuo-
sos, de ^ran talento y de decidida v o c a c i ó n 
e c l e s i á s t i c a . 
P o d r á n a sp i rar á ellas todos los estudian-
tes e s p a ñ o l e s , aun los que se sientan con 
v o c a c i ó n para ejercer el ministerio en U l -
tramar ó en las altas misiones de la Propa-
ganda F i d e ; en igualdad de c ircunstancias 
ierán preferidos los naturales de V i tor ia , 
de R i o j a , los de la dió<(.si^ de Burgos y 
los de la de Calahorra y la Calzada , por 
el orden aquí ennmerados, dando entre ellos 
p r e l a c i ó n á los m á s probados, ó sea á los 
que y a hubiesen emprendido sus estudios 
y estuviesen m á s adelantados en los mis-
mos. 
E l plazo para presentar las solicitudes 
t e r m i n a r á el 30 de Septiembre, y se dir igi -
rán al m u y i lustre s e ñ o r reetor de la l ni 
K l m i é r c o l e s es esperado en H e r n a n i . 
M . Gcoffray, embajador de F r a n c i a , ¿ s t ^ 
tan mejorado, que ha salido hoy á la calle, 
E l C l u b N á u t i c o h a ofrecido el t í t q l o ĵfi 
socio de honor a l P r í n c i p e Don Fe l ipe , 
Para procurar descanso á los jugad9res 
que ayer tomaron parte en el partido d© 
f o o t - b a l l , organizado á beneficio de lila 
mi l ias de los n á u f r a g o s , no se celebrara 
m a ñ a n a , sino el m i é r c o l e s , el partido o n h i i 
nizado en I r ú n entre equipos de I r ú n y B w 
bao, a l que a s i s t i r á el l^ey. 
S . M . s e r á obsequiado en aquella v i l l a 
con u n e s p l é n d i d o í i o i c / i . 
H a comenzado hoy el concurso h í i 
con la prueba O m n i u m , d i s p u t á n d o s e 
pesetas en 12 premios. 
Se han inscri to 90 caballos. 
E l campo ofrece br i l l ant í s i i j i o aspeetq. 
Se ha congregado al l í lo B i t selecto d< 
la buena sociedad y de l a colonia veraniega. 
E n la explanada de la entrada del h í p i i b 
hay m á s de u n centenar de a u t o m ó v i l e s y 
doble n ú m e r o de carruajes diversqs. 
L a Rea l fami l ia asiste á las pruebas. 
L l e g ó primero, y poco antes de las cuoc 
tro de la tarde, la R e i n a Vic tor ia , c o n ^ l 
P t í n c i p e de A s t u r i a s y l a duquesa de S^n 
Carlod ¡ á las cuatro, el R e y , con el Pr íncj i 
pe Don Fe l ipe y todo el personal palatinb, 
y poco d e s p u é s , l a R e i n a C r i s t i n a , con 1{\ 
marquesa de Moctezuma y el m a r q u é s d i 
A g m l a r de C a m p ó o . 
L a s personas reales fueron recibidas á lo«i 
acordes de la M a r c h a R e a l , por la b^pda 
de m ú s i c a del regimiento de S ic i l i a , quo 
asiste a l e s p e c t á c u l o . 
Ocuparon la t r ibuna , s e n t á n d o s e de d e r ^ 
cha á izquierda, el R e y , el P r í n c i p e Don 
Fe l ipe , la R e i n a V i c t o r i a , el P r í n c i p e de 
A s t u r i a s , l a R e i n a C r i s t i n a y la duquesa 
de S a n Carlos . 
E legantes damas l lenan por completo l y 
tribunas del campo de Ondarreta. 
Asis ten, entre otras personalidades, e?, 
presidente del Congreso, el exmiuis tro se-
ñ o r S á n c h e z G u e r r a , el general N a v a r r o , 
el segundo jefe de este Gobierno mi l i tar y 
e l general A m p u d i a . 
E l expresidente del Consejo de minis tros , 
S r . Moret, es esperado esta noche cn el rá -
pido de He&dayB. Se h o s p e d a r á en el hote)! 
de Inglaterra . 
Aprovechando la estancia en esta c iudad 
de] doctor Moore y do otro doctor especialis-
ta a l c m á d , se c e l e b r ó esta m a ñ a n a en M i r a -
tnat una consul ta , á la que a s i s t i ó el doc-
tor Caatafieda, presidente del C o m i t é antitu» 
bcrculoso, sobre el estado de salud del I n í a n -
tito Don Jaime. 
Por esta causa , los ministros 110 salieron 
del regio a l c á z a r hasta las dos de la tarde. 
3MC ES XJI I X J H a A . 
M K U M . A 9. 23. 
E l c a p i t á n general ha premiado con 2̂ 0 pe 
se as al moro de la kabi la de Mezquita ( u t 
salvo al soldado de C e r i ñ o l a Aniceto Cabe-
zas Esp inosa , quien estuvo en nelifrrn fl« 
versidad pontificia de I h u g o s ; con la ins- ahogarse el día 19 de Agosto n icnV, ,< ca 
tancia p r e s e n t a r á n el competente permiso j b a ñ a b a . ^ « , ^ 1 0 , n n e m i a s so 
de su Obispo ú ordinario , si fuesen extra} — M a ñ a n a m a r c h a r á á Valenc ia el trrnrrnl 
diocesanos, y cer t i f i cac ión de los esludios L l o p i s 
que hubieren hecho. 
L o s agraciados, para que puedan serlo 
definitivamente, h a b r á n de sufrir antes el 
examen ó pruebas que se crean oportunas, 
B e g ú n las c ircunstanc ias . 
F l doctor Maestre marcha á v i l l a r C a -
bo de A g u a . • 
- L o s festejo? e s t á n mu.y animados. 
^ > 
T o r c 
• t , 
Año!l.-Núm,313. EL DEBATE 
Martes 10 de Septiembre_de 1 9 ! ? . -
morri l lo , y mirando, mirando, le entran ga-
nas de acostarse, y se acuesta, dejando u n 
v o l a p i é colosal que pulveriza a l veragua. 
( E l respetable, pueslo de pie, toca palnjaí; y 
B a m a cositas dt i lces a l uiestro, que da la 
vuelta al ani l lo . ) 
S e g u n d o . 
SnrdC, pero no sordo, porque al sa l ir ú c 
í e s chiemeros y ante el D c l i m i m t remens de 
l a a f i c ión , se queda parado, mirando á los 
tendidos, como s i se preguntase: 
— ¿ P o r q u é me a p l a u d í v á n ? 
S i n duda, cree que es por su l á m i n a , en 
verdad preciosa, y para no desmentir l a fa-
chenda, se l í a con los de aupa, jugando u n 
ratito a l f o o t - b a l l . 
EL CONGRESO DEL TURISMO 
E l conde de P e i í a l v e r , eomo presidente, 
?r el secertario del Rea l Aero C l u b , h a n con-erenciando con el minis tro de F o m e n -
to acerca de la r e c e p c i ó n que ha de 
celebrarse en dicho ministerio en ho.^or de 
las delegaciones que se han de i'eunir en 
Madrid con motivo del C o n g r i o del t u -
rismo. 
EL SR. NAVARRO REVERTER 
M a ñ a n a l lega k M i u l H ú el minis tro de 
Hac ienda , S r . >íaví irro Reverter . 
NADA ANORMAL 
B l S r . V i l l a u u e v a l ia manifestado que gi-
tada u n a vis i ta de i n s p e c c i ó n á las minas 
de V i U a n n c v a de las M i u a ü , resultan ser in -
exactas las denuncias que sobre pretendidos 
¿ípusos ha hecho el diputado social ista s e ñ o r 
^ k s i a S ' LAS CAPEAS 
Hablando «1 S r . Barrosa de tes' desgracias 
ocurridas en el pueblo d e . T o r r e j ó n , ha numi-
festado eme é l tiene ordenado que l a R e a l 
orden d e l S r . U C i e r v u , sobre este asunto 
fee cumpUi con todo r igor , y que en vista quien , al c o m p á s jacarandoso 
'lo oue ha sucedido en dicho pueblo, se ha tres s e ñ o r e s pares. 
d l ? u e * o que el alcalde, sea llevado á J O B 
T r i b u í a l e s ; pues es preciso que se deparen 
todas ?ias r e s p o a ^ a b i l i d í í d e s . 
WÍNISTROS A OTERO 
I A í i t e l a gravedad de l a h i ja d t l S r . C a n a -
lejas » y e r fueron á Otero, para Ver a l pre-
sidente y a c o m p a ñ a r t e unos momentos, los 
¿ e s . barroso j ; L u q n e , que regresaron á tne-
^Tiodía. 
EL INCENDIO DE ALMERIA 
Con el fin de abrir una i n f o r m a c i ó n refe-
rente al incendio v>currido en l a D e l e g a c i ó n 
<le Hac ienda , de A l m e r í a , anoche s a l i ó ps^ra 
•dicha capi ta l el inspector de l a Hac ienda , 
D . Bernardo M c l é n d e z . 
LAS COMPAÑIAS OE SEGUROS 
U n a Ccunisí&n de gerentes de C o m p a ñ í a s 
1 fiseguradoras nav ieras , ha vis i tado al s e ñ o r 
subsecretario de H a c i e n d » , para tratar con é l 
de los d e p ó s i t o s que dichas C o m p a ñ í a s deben 
tener á fin de responder de los accidentes 
que puedan sufr ir los objetos asegurados. 
LOS FERROVIARlfiS 
E l tercio, que se compone de tres varas , re-
s u l t a m u y animado, porque los maestnl los 
quieren lucirse . 
E l indio coge los rehiletes y prendo un par, 
cerrando el tercio los j ó v e n e s de tumo , Ne-
g r ó n y Alvaradi to . 
G a o n a muletea con ambas manos, á corta 
distancia del peligro, y entrando valiente, 
endi lga u n a superior estocada, que le vale 
los honores de la o v a c i ó n . 
T e r c e r o . 
Menos gente que los anteriores, toma tres 
alfilerados sosamente. 
F.l p é g u n d o tercio, á cargo del cordobés^ 
de l a m ú s i c a , 
C A S T E L L Ó N 
CRIMEN MONSTRUOSO 
POLI TELKCUAl'X) 
CASYÍXUV.N f). i i , ¿ o . 
E n e l eercano pueb lo de A r é n e s e se co-^ 
m e t i ó anoche u n espantoso c r i m e n . 
F i l o m e n a A r q u e , de c incuen ta y seis '"^os, 
ayudada de u n a h i j a suya, de diez y ocho , 
l l a m a d a Mari;- . , a s e s i n ó á su m a r i d e anc iano 
de se tenta r ñ o s , l l a m a d o J o a q * ^ Mava-
i ro . 
Real izado el c r i m e n , e n t r ^ \as ¿ O R m u j e -
c a d á v e ^ r has ta las afue-
u u OVJVO pa r a s i m u i m uo 
Eli E L O ASTILLO DE a i L L ^ Z Í t 
10$ M Á M N O S I N G L E S E S 
rOK 'JliT.KCUArO 
L a c a m p a ñ a que la P o l i c í a viettt n a ^ W ; 
do durante todo el verano para l ibnu a k. • 
el lo al 
S e g ú n t e legramas d e l Sr . P ó r t e l a , aye r 
en t r ega ron los obreros f e r rov ia r io s ca ta la-
nes á las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es e l p l i e 
go oon ten iendo las pet ic iones que les ha-
cen, sobre e l que las Empresas h a n de re-
solver en . u n t é r m i n o de ocho d í a s . 
' E l 2 i d e l ac tua l v o l v e r á n á r eun i r se los 
fe r rov ia r io s pa ra e x a m i n a r l o que las C o m -
p a ñ í a s con tes t an , y e n su v i s t a a c o r d a r á n 
t o m a r l a a c t i t u d que crean procedente . 
E l Sr . P ó r t e l a dice qup é l no t i ene n i pe 
s i m i s m o s n i o p t i m i s m o s acerca de l o que 
pueda o c u r r i r en l o f u t u r o . 
EL CONGRESO ANTITUBERCULOSO 
Por haber des is t ido d e f i n i t i v a m e n t e e l se 
ñor Canalejas de i r á San S e b a s t i á n , á cau-
sa de l a enfermedad de su h i j a , e l s e ñ o r 
g a r c í a P r i e t o s e r á e l encargado de p r o n u n -
ciar e l d iscurso de aper tu ra d e l Congreso 
i n t i t u b e r c u l o s o , que se celebra en l a ca 
t ñ t a l de G u i p ú z c o a . 
TODOS AMIGOS 
A3rer t a rde couforenciaron con él s e ñ o r 
ba r roso el a lcalde y el pres idente de la D i 
p u t a c i ó n de M a d r i d , que c o n v i r t i e r o n en de-
j a r resuel tas cuantas . d i fe renc ias e x i s t í a n 
¿ n t r e las Corporaciones m u n i c i p a l y p r o -
v i n c i a l . 
VILLAMUEVA Á MELILLA 
E l v i a j e que t e n í a anunc i ado á- Ceuta y 
M e l i l l a e l s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , l o 
r e a l i z a r á é s t e á p r imeros i de l mes cR Oc 
<ubre. 
LA HUELGA DE METALÚRGICOS 
£ E n el G o b i e r n o c i v i l se r e u n i e r o n aye r 
ios pa t ronos y obreros m e t a l ú r g i c o s , l l e g a n -
do á ac la rar a l g u nos ex t r emos de l conf l i c to 
^ue t i e n e n p lan teado , y que ambas par tes 
• l i j e ron tener que poner en c o n o c i m i e n t o 
de sus respect ivos c o m p a ñ e r o s , por lo que 
cree e l s e ñ o r gobernador que sea fác i l u u 
ar reg lo . 
EL COMITÉ NACI9NAL FERROVIARIO 
E n e l C o m i t é nac iona l de la F e d e r a c i ó n de 
'e r rov ia r ios no s é h a n rec ib 'do t o d a v í a las 
jonc lus iones adoptadas en e l m i t i n celebrado 
tnteayer en Barcelona po r la S t e c i ó n de l a 
eed cata lana d á n d o s e con este m o t i v o e l ca-
¡o de que d i c h o o rgan i smo cen t r a l n o e s t á 
Aún o f i c i a lmen te enterado de los acuerdos 
adoptados- en aquel la r e i m i ó n . 
E s t a a c t i t u d h a o r i g i n a d o c i e r t o ma le s t a i 
V d i sgus to en t re el C o m i t é nac iona l , que es-
t i m a casi como una r u p t u r a de re lac iones l a 
-conducta observada p o r d i cha S e c c i ó n . 
EL CONDE DE ROMANONES 
D i c e u n p e r i ó d i c o que el conde de R o m á -
nenles h a r á en Santander el d í a 15 de este 
mes declaraciones p o l í t i c a s , de c o m p l e t a apro-
l i í l i ñ c i ó n a l Sr. Canalejas. 
E l conde no cree que M o n t e r o R í o s d i m i t a ; 
m caso a f i r m a t i v o , c o n c e d e r í a a l hecho m u -
Xíha i m p o r t a n c i a . 
C u a n t o á M o r e t , el conde e s t á pe r suad ido 
<le que D . Seg i smundo , sa lvando su v o t o en 
l a c u e s t i ó n de fo rma sobre l as m a n c o m u n í -
Aades, a y u d a r á a l Gob ie rno . 
EL MINISTRO Y LOS FERROVIARIOS 
E l S r . V i l l a u u e v a dioe que le consta que 
^os e lementos f e r rov i a r io s de C a t a l u ñ a poseen 
.MI e s p í r i t u c o n t r a r i o á todo p roced imien to 
•le v i o l e n c i a , l o que prueba que no han de 
coiisseguir u n t r i u n f o , como p e r s e g u í a n los 
Agi tadores . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o a ñ a d i ó que c o n t i -
n ú a hac iendo gestiones cerca de las Compa-
ñ í a s f e r rov ia r i a s para ve r el m o d o de encon-
t r a r soluciones de a r m o n í a . 
res a r r a . l i a r c n e l c a d á v c 
ras, c o l g á u d o 1 e de 
s u i c i d i o . 
t i ü . ^ a \ Las u - . m í n a V s \ iá»i sido de ten idas , y SL 
h a d a n c o n v i . t a s y# Confesas. 
ACCir,£^TE DEL TRABAJO 
1 kspu.vs agar ra l a flámula y se e m p e ñ a en 
hacer oposiciones á u n n i c h o á pe rpe tu idad^ 
T a n v n l i e n l e e s t á m i n i ñ o . L a faena, que re -
s u l t a emocionante , es "coreada con o l é s y o t ras 
g i t a n e r í a s . ¡ V i v a C&rdobal 
A la hora de maV.ir, s e ñ a l a med i a a r r i iKi ; 
luego , UU b u e n p inchazo , y pa ra t e r m i n a : , 
m e d i a estocada i lc las del g r u p o A . 
E l pueb lo soberano enronquece. ¡ V i v a ! 
C u a r t o . 
D e sa l ida s e gana u n a o v a c i ó n , p o r su 
p r e s e n t a c i ó n y p o r su l á m i n a . H a y unos p i -
ropos p a r a el duque de V e r a g u a . 
E l a n i m a l i t o , l o m i s m o es ver u n caba l lo , 
ó cosa que qu ie r a parecer u n caba l lo , se va 
a l b u l t q y comea y vo l t ea que es una t o n t e -
r í a . E n c i n c o varas , a t e r r i z a n c u a t r o v«. 
ees, los é m u l o s de B a d i l a , y c u a t r o pencos 
quedan en d i s p o s i c i ó n d é ser vend idos como 
s a l c h i c h ó n de V i c h . - • 
V e g u i t a no e s t á pesao c o n las bande r i l l a s , 
y l e ap l auden . A l v a r a d i t o , c u m p l e . 
E l i n d i o t r a s t e a . c o n i n t e l i g e n c i a , p r o c u -
r a n d o ser breve , y en cuan to puede se m e t e 
c o n u n p inchazo , med ia estocada y u n desca-
be l l o . (Pa lmas . ) 
Q u i n t o . 
A n t e s de s a l i r el • b i c h o n ú m e r o c inco , l a 
banda m u n i c i p a l i n t e r p r e t a , co t í m a e s t r í a , 
u n a s cuantas composiciones , - y e l p ú b l i c o 
ap laude en tus iasmado. • 
E l ve ragua que .salta á l a arena nos da 
la i l u s i ó n de una ca tedra l , pe ro al ver que se 
m u e v e , y , sobre todo , a l v e r l e los cuernos , 
caemos en que es u n t o r o . 
¡ H a b e r a v i s a d o ! 
L o s p iqueros , n o m u y t r anqu i los^ l e r a j a n 
l a p i e l c inco veces, y el a n i m a l , en j u s t a v e n -
ganza , les hace m e d i r el suelo en dos ocasio-
nes y finiquita dos c u a d r ú p e d o s . 
M a c h a q u i t o — ¡ o l é los buenos deseos!— 
c l a v a med io pa r a l cambio , a g u a n t a n d o como 
los buenos, y r e p i t e con u n o , entero , de 
f ren te . C ie r ra el p o l l o C a n t i m p l a s . 
Rafael coge l a p a ñ o s a , m i r a el r e l o j , po r -
que t i ene pr isa , - y en u n c u a r t o de segun-
d o — ¿ h e d i c h o a lgo?—da m e d i a docena de 
pases de esos que q u i t a n la cabeza. Se p e r f i -
l a , cer rando el o jo i z q u i e r d o , y l a r g a m e d i a 
estocada b u e n a ; una entera , buena t a m b i é n , 
y descabella á l a p r i m e r a . (Pa lmas , b ravos , 
sombre ros . . . ; s i guen las f i rmas . ) 
S e x t o . 
E s jabonero y grande . 
E n c u é n t r a s e de manos á boca con R o d o l -
fo , q u i e n exces ivamente fino, l e da u ñ a s ve -
r ó n i c a s buenas. 
Codicioso, y hasta con su m i j i l l a de poder , 
t o m a seis varas p o r cua t ro t u m b o s y c u a t r o 
a c é m i l a s que p a h n a n . 
N e g r ó n y V e g u i t a sa len de s u . c o m p r o -
m i s o . 
Y Gaona, que p o r no ser menos que R a -
fae l , consu l t a t a m b i é n su c r o n ó m e t r o G i r o d — 
no es reclamo.—hace una faeni ta decente, y 
sue l ta u n p inchazo en su s i t i o y m e d i a , bue-
na , que m a t a . 
E N T O R R E L A G U N A 
CtiovHSos d e A r r o y o . 
TORRKLAGÜNA Q. 20,30. ' 
E l ganado de A r r o y o , g r a n d e y d i f í c i l , en 
gene ra l , c u m p l i ó . • • 
P r i m o , supe r io r toreando y m a t a n d o . Cor-
t ó una ore ja . 
A r a u j o , m u y t raba jador y l u c i d o c o n e l 
capote , y a f o r t u n a d í s i m o con el estoque, 
oyendo u n a o v a c i ó n y co r t ando una ore ja . 
E N S M - i B R A R T i N D E V A L O E 2 & L E S S A 3 
G a n a á o d o T o r r a s . 
SAN MARTÍN Q. ax. 
Se h a n l i d i a d o n o v i l l o s de T o r r e s , que 
r e s u l t a r o n buenos , m a t a n d o , en t o t a l , s iete 
cabal los . 
A l g a b e ñ o I I , colosal con el capote y su-
p e r i o r con l a m u l e t a y e l estoque. Se le 
c o n c e d i ó l a ore ja de l p r i m e r t o r o . 
Pastoret , m u y bueno. 
D O S O B R E R O S J / i U E H T O ? 
E A r t u n a s obras qn<- ; v IV van á cabo en 
la A l i e de A v a l a o c u r r i ó ayer t a rde , á' las 
c i a t v o y ined ia , u n s é u s i b l e y doloroso ac-
y f a é i t t e de l t r ab f . j o , casual, s í g ú u jn-dc; 
coanprobarse, de l que resultaron fliueHOa 
dos desgraciados obreros , que dejan h sus 
( a m i l i á s en la m a y o r m i s e r i a y uesampavo. 
l í n el m n n . 43 d é clicKá é a l l e de A y.Al a se 
e s t á n rea l i zando í u l u a l n í e u t e " obras p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de .una c^isa de, t r e s pisotr. j 
Para sub i r los mater ia les á W ni^os 
tos" y á firi de (pie este t r a t í a j o M.M n í a : 
c ó m o d o y r á p i d o , se ver i f ica por m e d i o de 
una vagoneta de r egu la r capácrdad V feran 
u s i s i e a c i a , la que , sujeta á u n cable , se 
eleva po r m e d i ó , de t r a c c i ó n e l é c t r i c a . 
E n cada piso e s t á n c;-hvados dos ó n i ú * 
obreros, con l a e x c l u s i v a o b l i g a c i ó n de rc-
c i b i r la vagoneta a l l l ega r . á l a a l t u r a , y 
por med io de u n t o r n o , c'sta g i r a y queda 
colocada sobre el Limlamio, donde se des-
carga, h a c i é n d o l a luego descender por . i g u a l 
p f ó c e d i f n i e n t o que e l empleado pa ra ele-
va r l a . 
Para este servio io se ha l l aban en e l p iso 
tareero los obrero'- E p i f a n w Pozas, de t r e i n ^ p i d i e r o n - l a Mi t rada 
ta y i los a ñ o s , casado, y Santos Berga l ,^de 
ve in t i s i e t e , t a m b i é n casado y con d o m i c i l i o 
en l a calle de l A m p a r o . 
Ayer. , t a rde , á las cua t ro y m e d i a , y en 
uno de los ascensos dé la vagone ta , cuando 
é s t a estaba y a cerca de l a n d a m i o , los dos 
obreros, E p i í a n i o y Santos , fueron á Ince r -
da g i r a r , r o m p i é n d o s e en sflUel m o m e n t o 
l o s ' e n t i a n c h e s , que la sujet:.t>an al cable , 
cayendo á Ir. ca l le y a r r a s t r ando en la c a í d a 
á los dos obreros . 
E p i í a n i o q u e d ó m u e r t o en el acto, á con-
secuencia de la t r emenda h e r i d a que se p ro -
du jo en l a cabeza. 
• Como los c o m p a ñ e r o s que acud ie ron en 
a u x i l i o de los dos obreros v i e r a n que San-
tos a lentaba, s i n p é r d i d a de t i e m p o l o con-
d u j e r o n á la Casa de Socorro sucursa l d e l 
d i s t r i t o de l Congreso, donde fal leció^ ape-
nas fué colocado en l a mesa de operaciones. 
T e n í a dos grandes he r idas en l a ' c a b e z a . 
E l Juzgado de g u a r d i a , que ayer era e l 
del d i s t r i t o de l H o s p i c i o , compues to p o r e l 
juez Sr . G a r c í a d e l Pozo, o f i c i a l h a b i l i t a d o 
D . J u l i o P é r e z Camacho y a l g u a c i l L ó p e z , 
p e r s o n ó s e en la Casa de .Socorro p r i m e r a -
mente , con e l p r o p ó s i t o de i n t e r r o g a r á 
Santos P e r g a l ; pero como h a b í a fa l lec ido , 
PALMA DH MAU.OUCA O. ^:,30. 
E s t a ta rde ha ten ido l u g a r en e l c a s t i l l o de 
B e l l v e r l a j i r a y mer i enda con que el A y u n -
tamiento de esta c iudad h a obsequiado a i 
•dmirante y á los jefes de l a escuadra i n g l e -
sa, as i s t iendo todo el e lemento o f i c i a l y rc-
invscntantes de l a Prensa. 
E l a lca lde , e l gobernador , e l c a p i t á n gene-
ral y el pres ide- tc . de la D i p u t a c i ó n b r i n d a - j d e ocl 
rea por la p io^pe . ' í e t ad de I n g l a t e r r a y por 
l a sa lud de si.s Reyes. 
E l a l m i r a n t e de la escuadra b r i l á n i t í a les 
e .nk - tó , n g i m U e i f . K l o sus, pa labra* , y l u e g o 
d i ó v i v a * á K s p a í i a y A M a ' h :ca. 
Procedentes d<; M a l t ó n l l e g a r á n m a ñ a n a u n 
c iuce ro y fiéis tc .v .cJercs i n g l e . c v . 
E l jueves , el rdmiran ' .e i n g l é s d a r á u n ban-
quete á bordo de l la icpie- iu- 'g ie ia en honor 
de las a q i o i i i l a d t s de Palma. 
h a y que reconocerlo, f e l i c i t a n d o p o r 
Sr . F e r n á n d e z L l a n o s . 
Conato do I n o a n d i o . 
E n una cacherren'a establecida e n el n ú -
•o %6 de la cal le de Tudescos, se p r o d u j o 
^ _ • »̂ . . . .„ Í../. í,/-a>«-
S o l i z i M j e Bolsas 
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m e i u j V ^ 
anoche un p e q u e ñ o incendio, que fue solo-
cado poco d e s p u é s de inician;e -¿or el per-
sonal de incendios. 
L a s p é r d i d a s son de poca importancia. 
E n la Cuesta de ía K H p a , n ó m . 20, fué 
mordida ayer tarde por Un perro la n i ñ a 
10 a ñ o s r-iotilde F ida lgo , resultando 
con una hedida inc isa , de p r o n ó s t i c o reser-
vado, en í a pierna derecha. 
EW L A S K s A K T J B R A S 
M U E R T E D E U N G E N E R A L 
FÍIUIOÍ oiblleoi.—Interior i 0/0 rt 
ív.ne F . do 60 000 pesetua nominíilca. 
Baíaílóri insubordinado 
POK lf'ÍI . l . l ' l ' ' K A S-O .)'-> 
E SJ t r; cí o > & K i t 3 o . 
i xGt) OI'¡ V-Í. SKN Pi-/iii¿R6m;30M o. 
. Se b a deeUir.ulo t i iiüt;<lo do s i t i o en Se-
bas topo l . 
SAN PETÍMSÍU;IUI() 9. 10. 
E n el cua r t e l de V f h t a , y obedeciendo 
u u a c o n s i g M i t -né rgk :» ; . to.ios los soldados 
q'.-e (;p;nponí;>.u .una ^cqetúUvUc u n o de los 
batal lones de Ingen ie ros , ><_• p roveye ron de 
una g ran can t idad do i m p l o s i v o s y m u n i c i o -
n e s , y cer tando las pr.ért; ' .s del c u a r t e l , i m -
• - " • r í a entrada ele la oñcñi l i . ' . ad y de los 
i l e m á s soldados. 
Desde las ventanas del , edif ic io- donde- íóa 
a í a e r t i n a d o s se ludu^n hecho í ú e i t e s , h ic ie -
ron g*an. eantidael de iditpa.-o.-i. c o n t r a . laq. 
fuerza que í u é é r i v i a d á para rend i r les á la 
obediencia . j MEDIO MILLON DE CATOLICOS. PREPARA" 
E n t r e si t iado.; y s i t i ad : u u v i o - | TIVOS PARA E L SUNTUOSO ACTO. E L 
l en to combate que d u r ó cerca d é floee ho-
ras. 
TOR TKl.ÚCIíAI'O 
CnAi .oNS - s rR -SAoKK 9. 19,30 
E l genera l E u l z , que mandaba l a segunda 
b r i g ida de I n í a i i t e r í a , de M a r ó n , se ha l laba 
h o y d i r i g i e n d o las m a n i o b r a s , cuando se le 
v i ó caer pesadamente del caba l lo á t i e r r a 
A c u d i e r o n r á p i d a m e n t e - en su a u x i l i o va -
r ios o l i c í a l e s , h á l l á n d ¿ m u e r t o á su genera l , 
que ' h a b í a su f r ido u n r e p e n t i n o a taque car-
cllaeoj. 
F i t é t ras ladado en u n co?hn de la and)i;-
laii ' .-in á ' S é h e c e y T t , en cuyo , h o s p i t a l se puso 
la b a í i d e r a izada á h i e d i á as ta . ' 
Las man iobras se suspendie ron en sena! 
•! de d u e l o ; 
' E l genera l B n t z h a b f á l l égád 'b hace poco 
('•• T ú n e z , siendo des t inado á Payona , d o n 
ek- contaba, con imichas s i m p a t í a s . 
H a b í a c n m p l i d o baec poeu.s d í a s . c incuen-
; t a y nueve a ñ o s . 
Fi, » w ooo 
. U , » 12.500 
'4, > t i . m 
tí, » 2.600 
A, » coo 
pantJK-
DSlITU u o y 
POR Tr.LIÍGRAl-O 
&á-¿ t'ísí C c n r r a s s E t s c a r i s t i c O i 
Agotadas las m u n i c i o n e s de los rebeldes, 
é s t o s se en t r ega ron . 
Como consecuencia de la lucha h u b o 120 
muertos y o t ra c a n t i d a d i g u a l de her idos . 
> Q y H JO^V -200 » 
Idem fin do mos 
Idcnc fin próximo 
Amordzablo 5 6/0 
M«i -. i 0/0, „ 
C.lM H. Úipotochj-io Espafl» 4 0/0. 
OhlloaflDna»: C.E.M.TroociónS 0/0. 
Canino do Madrid 5 0/0 
Ferrocunil Valladolid-Ariza 6 0/0.,. 
Sdud. Electricidad'Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. G. Arnrarera do Eapnfia 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 6 0/0... 
Accione»: R-nico do España . .^ . 
Idem l{ú;pano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idisin do Qijón 
Idem Herrero ...J. 
Id tm de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem EHPÍUW del Ufo do la Plata... 
Compañía Arrondataria do Tabaco». 
R.O. Arurarera España, ProforenUM. 
Idem, Ordinarias ,„ 
Id«n^ Altoe Hornee de Bilbao 
Idem Duro-Folguera 
Unión Alcoholera Española , 
Idom Resinera Española , 
Idem Española de Explosivoa 
Azufrera del Coto do Hcllín 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pe-actos.. .., 
Idem do Erlanger y Conapdfiía 
Idem por resultas 
I d . por expropiacioneo del interior. 
Idem (d. on el Ensanche 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A ) 
Par ís , lO-̂ GO; Londree, 00,00; Berlín, 181,05. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Interior i por 100 íin do nios, 86,46; Amortie^bl« 
5 P^r 100 fontiulo, 101,40; Accionen forrooorril Ñor-
to do E.«pañíi, 108.00; Idem Madrid á Zaragoea y 
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ARZOBISPO DE V A L E N C I A . 
V l E N A 10. 2,15. 
L l e g a n á m i l l a r e s los c o n g n e « i s t a s . 
L a c iudad presenta aspecto p in toresco , p o r 
el a b i g a r r a m i e n t o de trajes y ta d ivers idau . 
de l enguas . 
A ú n fa l ta el m a y o r n ú c l e o de congresis tas , 
y se ca lcu la cnie se r e u n i r á n a q u í m á s de , , , •' ^ - i f . , n 1 , , 4«),t)0 Idem lemx-.arnl do Madnd a Zaragoza y 
m e d i o m i l l ó n de eatulieos, con m o t i v o elel A ^ « A A . T I - J * T T t Z r J i . . • , ' Alicante, 4w,W; hkm\ Crcdit Lyonnai», 1.685,00; 
BOLSA DE PARIS 
Esioribr español i por 100, 9-1,60; Renta írapccMS 
8 por 100, 02.-15; Acciones Riotinto, 2.075,0(); Id«m 
Banco Nacional do Méjico, 956,00; Idem Banco d« 
Ijofidros y Méjico, 587,00; Idom Banco Control M ¿ 
Jicano, 405,00; Idem ferrocarril Nóiio de í i p a f l a . 
m a g u o acqi ' . tecnniento 
Ese c á l c u l o se basa s ó l o en los c a t ó l i c o s 
ex t r an j e ro s . 
E n t r e el los l l e g a r á n m u c h o s sudamerica-
nos . 
L a s calles se e s t á n enga lanando . 
i L a fachada de la Ca tedra l presenta henno-
E n las pruebas de a v i a c i ó n , que se ce- ' r - ;mr t f(S 1 
l ebnm para c o n c e s i ó n de la C o p a C o r d ó n , S t ^ J ^ ^ ^ 4 t o . « t e n ^ S S L » ^ J ^ - J t ^ S t t T í J » 
POR TKI.iaUiAVO 
O t r a v e c t a r s a d e V e d r l n c s . 
CHICAGO 8. 
Idem Comp. Nirt. d'Escpte, Par í s , 1.020,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extorior español 4 i)or 100, 92,00; Consolidqdo In-
pléa 2 1/2 por 100, 74,43; Renta alemana 3 j * * lOO, 
78,50; Úvm VMi 5 por 100, 106,37; Brasil i m } 
por 100 , 87,37; Idom IBOó 5 por 100, 101,60; VTM-
Bennet , el av iador V e d r i u e s , que p i l o t aba e s p a ñ o l e s . 
u n m o n ó p l a n o , h izo el r eco r r ido de d o s c í e n - ' T o d o estaba preparado p o r e l embajador 
,88; Cobré, 
d i ó . ó r d e n e s para que los c a d á v e r e s fueran j tos k i l ó m e t r o s en una h o r a , d iez m i n u t o s y ¡ e s p a ñ o l , q u i e n g e s t i o n ó que n o íneré* los cs-
t ras lcdados a l D e p ó s i t o j u l i c i a l , c o n s t i t u - c incuen ta y seis segundes. p a ñ o l e s molestados eti la A d u a n a 
y é n d o s e d e s p u é s eu e l l u g a r d e l suceso, 
donde i n t e r r o g ó a l maes t ro ele las obras y 
á a lgunos c o m p a ñ e r o s de t r aba jo ele los 
desgraciados obreros , regresando á la Casa 
de C a n ó n i g o s u n a vez prac t icadas estas d i -
lis:eucias. 
I L O G - I R O l S r O 
O T I C I A S 
N o s c o m u n i c a n que el p r ó x i m o d c i m i n g o 
t o m a r á l a a l t e r n a t i v a de m a t a d o r de t o r o s e u 
l a Plaza m a d r i l e ñ a e l famoso n o v i l l e r o Paco 
M a d r i d . 
•B31 z x a . e J o x * YÍNO PINEDO 
Los Príncipes de Baviera 
POR TKI.KGRArO 
LOGROÑO 9. 22,55. 
A las c inco de l a t a rde l l ega ron e n au-
t o m ó v i l e s , procedentes de Jaca, l a I n f a n t a 
Paz,, su esposo y su h i j a l a Pr incesa P i l a r . 
Se hospedan en el ho t e l de l Comerc io . 
A c o m p a ñ a d o s de las au to r idades y o t ras 
personal idades , h a n v i s i t a d o -los edi f ic ios p ú -
bl ico? . 
M a ñ a n a v i s i t a r á n l a Co leg ia t a y los de-
m á s t e m p l o s . 
L a banda de l r e g i m i e n t o de B a i l e n les ha 
obsequiado c o n u n a serenata. 
— C o m o presuntos autores de l a - m u e r t e 
¡101,50; Plata en barras onza Stand, 
79,00. 
BOLSA DE M E J I C O 
Arciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Idom 
Bnnc» do Londres y Méjico, 228,00; Idem Banco 
Central Mojicano, 10.',00; Idem Banco Oriental de 
M ' i i f o . 131,00: Idem Descuento español, 102,00; 
L o s d e m á s aviadores e x t r a n j e r o s n o han ¡ * A y e r , e l P r í n c i p e heredero v i s i t ó , acempa 
sa i idd t o d a v í a , s iendo y a m u y p robab le que ! nado de b r i l l a n t e s é q u i t o , las obras de l a p í a 
no i n t e n t a r á n a r reba tar l a v i c t o r i a á V e d r i - i z a en donde t e n n i n a r á l a p r o c e s i ó n . 
l ies por e s t imar que no pueden a lcanzar m a y o r ! E l " Cardenal p r i m a d o ha p r e s i d i d o la aper-; I(lo'n ]5:-nü0 Mercantil Monterrey, 110,00; Idem Ban, 
ve loc idad que el c i t a d o a v i a d o r f r a n c é s á t u r a de la E x p o s i c i ó n de A r t e c r i s t i a n o , iurv.r- 00 Mercantil Veraeniz, l-<8,00. 
causa del v i e n t o v i o l e n t o y de los r e m o l í - g u r a d a con m o t i v o de l Congreso K u c a r ú s t i c o 
nos, c o n s i d e r á n d o s e , por l o t a n t o , vencedor 
á M . V e d r i u e s . 
I n a u g u r a c i ó n . 
•BUENOS A I R E S g. . 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a ha i n a u g u r a d o la 
Escuela de A v i a c i ó n m i l i t a r . 
H O N R A N D O A L O S H É R O E S 
C O H K E M O R / V n V A 
POR Tlil.HGRAFO 
n á n d e z . 
F E R R O L 9. 23,15. 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , á las once de l a ma 
l i a n a , se v e r i f i c a r á so lemnemente el a é é c u b r í - c o n c u r r a n a l Congreso 
m i e n t o de la l á p i d a colocada en e l p a t i o del 
de l c a z a d o r ' P e d r o " B ^ l á p i d a que l a I n f a n t e r í a de M a r i n a 
m o n t e Jerga, h a n sido de ten idos los vec inos ; dedlca a la m e m o n a de los heroicos soldados 
de A n t o l Juan L u i s vSagaba é I g n a c i o Per- J o s é Raos y A n t o n i o C a l c ó l a , m u e r t o s en Cxv-
ba e l d í a 5 de Ju.nio de 1895. 1 
A s i s t i r á n todas l as autor idades c i v i l e s y 
m i l i t a r e s . 
Dí te vez descubier ta l a l á p i d a , d e s f i l a r á el 
r e g i m i e n t o . 
D e s e m b a r c a r á n las guarnienones de los 
buques . 
A la t ropa servirase u u rancho e x t r a o r d i -
n a r i o . 
L o s padres de los heroicos soldados l lega-
r á n el s á b a e l o , l l amados por e l C u e r p o , que 
s u f r a g a r á los gastos de l v i a j e . 
C o n c n r f i e r o n ' numerosas y d i s t i n g u i d a s 
personal idades . 
•Resultan i n t e r e s a n t í ; imos_ los Congresos 
actuales de e d u c a c i ó n c r i s t i a n a y c a t e q u í s -
t i c a . 
P r e p á r a s e una solemne r e c e p c i ó n a l Carde-
n a l legado. 
H a l legado el A r z o b i s p o de V a l e n c i a , hos-
p e d á n d o s e en e l pa lac io de l doc to r W o i s z V a n 
Tossbech. 
T a m b i é n ha l l egado el O b i s p o de Barcelo-
na . Se hospeda en l a residencia de los j e s u í -
t a s . . 
H a aparecido u n l i b r o t i t u l a d o O p o r t u n i s -
ta , eúitaáo por los j u d í o s , quiénes t i r a r e n dos 
m i l l o n e s de e jempiares , r e su l t ando su estra-
tagema u n fracaso. 
E l d í a 12 Se c c l e b r a i á u n acto en l a E m b a -
j a d a , en h o n o r de todos los e s p a ñ o l e s que 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Bnnco de hi Provincia. 173,00; Bonoe hi-
potecarios ídem id . 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Accioncíi Bnnco de Chile, 222,00; Idom Banoo Es-
pañol do Chile, líS.OO. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Información do la cami Santiago Rodoreda, Ven' 
tura de la Vega. 18 y 18.) 
Tolegr.una del 9 do ^eptiembro d e i y i í . 
Ciorre anterior Cierra de tyei 
L A S C A P £ A S 
SlEít "MiS" Oi EL 
m u u DE m f m 
POR T E L E G R A F O 
T o r o s d o V o p a g u a a 
G a o n a . 
E N A L B A C E T E 
R R a c h a c j u i t o y 
K\ pasado d o m i n g o se c e l e b r ó cu el vec ino 
eb lo de Cani l le jas la f u n c i ó n re l ig iosa que 
A L B A C E T E 9. 20. 
E n el c i r co t a u r i n o ha hab ido que poner 
* el c a r t e l i l l o de « c o m p l e t o » , p o r la enorme 
afluencia de p ú b l i c o , que i n v a d i ó gradas y 
tend idos , deseoso de gus t a r l a salsa torera 
:1c Rafae l y de Rodol fo . E l ganado es de 
j V e r a g u a . 
B E n med io de g r a n e x p e c t a c i ó n se hace el 
p a s e í l l o . 
P r i m e r o . 
N e g r o , con bragas. 
Parece b r a v u c o n c i l l o , emb i s t i endo á los 
•montados s i n necesidad de corteses recpicr i -
m i e n t o s en los s e ñ o r e s de l c a s t o r e ñ o . T res 
. veces mete l a cabeza, dando dos fo rmidab les 
J f w t u m b o s y p r o p o r c i o n a n d o á los diestros oca-
^ u ó u de luc i r se con a lgunas monadas suel-
' | a s . 
C a m a r á y Recalcao surgen con los p a l i -
• i roques , y p r i m e r o u n o v después o t r o - ¡ n a -
t u r a l m e n t e !,—dejan adornado el m o r r i l l o 
con has ta tres pares buenos que se ap l au -
den. 1 
yernos al joven Machaco que brinda y des-
pl iega la m u l e t i l l a , abanicando la cara del 
. toro y pasando valiente y torero. E n almi-
pos pases e s t á tan cerca de los pitones y 
mueve lá tela con tal coraje, qnc el p ú -
l - bl-.co se eutusiaRnia'. E n cuanto el' de los 
sucruos ^ « n t a . l t t s manos Rafae l mira al 
F ' 1 . 
p u _ 
a n u a l m e n t e detiiea á Nues t r a S e ñ o r a de l a 
Blanca , t i t u l a r de la p a r r o q u i a y de la a n t i -
g u a H e r m a n d a d de d icho pueblo.; 
E l t e m p l o p a r r o q u i a l se hal laba p iofusa y 
a r t í s t i c a m e n t e i l u m i n a d o y adornado. Ea c á -
t ed ra sagrada fué ocupada p o r el p á r r o c o de 
Coslada, t ) . Marcos Sauz, eptien ecu pa labra 
fác i l y elocuente c a u t i v ó al selecto y n u m e -
roso a u d i t o r i o , desar ro l lando u n precioso d i s -
curso . 
Ea c a p i l l a de m ú s i c a , d i r i g i d a po r el r c o u -
t ado maes t ro Sr . U r r n t i a , e s tuvo á g r a n a l -
t u r a , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o con 
l a b n l antc i n t e r p r e t a c i ó n del A v e M a r í a de 
M e n adantc, del Ofe r to r io v l a E l e v a c i ó n 
Por la ta rde se ver i f i có l a p r o c e s i ó n can-
t á n d o s e a su vue l t a al t e m p l o una so lemne 
Sa lve , a c o m p a ñ a d a á ó r g a n o por el c i t a d o 
maes t ro , t e r m i n a n d o el acto con una breve 
e x h o r t a c i ó n i m p r o v i s a d a p o r e l beneficiado 
de la Catedra l de Ca lahor ra , D . A r t u r o M a r t í -
nez. 
GUISANTES TREYIJANO 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
PREPARADOS SIN COLOR ARTIFICIAL 
E n la anterior semana ingresaron en l a 
C a j a de Ahorros 275.328 pesetas, por 1.608 
imposiciones, de las cuales son nuevas. 234, 
y se han satisfecho por capital é intereses 
242.899 pesetas á solicitud de 711 i ipponeu-
tes, 232 de ellos por salü«. 
A pesar de las af i rmaciones hechas ayer 
m a ñ a n a por e l gobernador c i v i l á los pe-
riodistas de que no se ve r i f i can capeas en 
los pueblos de la p r o v i n c i a , los hechos h a n 
v e n i d o á demos t ra r l o c o n t r a r i o , como ve-
r á n nuestros lectores. 
Procedentes de N a v a l c a r n e r o , l l e g a r o n de-
ten idos á la e s t a c i ó n de G o y a , p o r v i a j a r 
s i n b i l l e t e , los siete as t ros co le tudos s i -
gu ien tes , que fueron puestos á d i s p o s i c i ó n 
elel j uez de g u a r d i a p o r o r d e n de l a Po-
l i c í a : 
F ranc isco A l o r t a A n d r é s , de diez y seis 
a ñ o s ; Juan Pi/ .arro C i fuen te , a l ias L a g a r t i -
j o I , de q u i n c e ; R i c a r d o Prados B e n i t o , M e -
rengue Ch ico , de diez y o c h o ; J o s é M a r í a 
P é r e z Carbonero , el F i s q v e r o , de doce ; su 
h e r m a n o L u i s , e l Bo tas i l l a s , de ca to r ce ; 
Franc isco X i c c i á s C .ómez , e l Rocha , de diez 
j - seis, 5' E d u a r d o U r r u c a , a l i as e l C o t o r r a , 
de qu ince a ñ o s . 
Tocios man i fes t a ron a l juez que ayer ma -
ñ a n a l i d i a r o n en capea qu ince to ros , y des-
p u é s de u n descanso de u n c u a r t o de hora 
pa ra d i s t r i b u i r el poco d ine ro que recolec-
t a r o n , v o l v i e r o n po r l a t a fde á l i d i a r o t ros 
qu ince astados. 
.Sus p r o p ó s i t o s eran v o l v e r á Nava l ca rne -
ro , donde e s t á n anunciadas dos capeas m á s 
pa ra h o } ' . 
E l aspecto f a m é l i c o y andra joso de é s t o s 
mueve á c o m p a s i ó n . Todos l l evaban sus ca-
p o t i l l o s y mu le t a s , y el que menos , luce 
una coleta de t res cuar tas de l a r g a . 
Por estafa s e r á n conduc idos á la C á r c e l 
M o d e l o . 
cnsn» • e • -eva 
" G A C E I T A " 
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D e G u e r r a . Reales ó r d e n e s d i s p o n i e n d o 
se devue lvan á- los interesados las 1.500 pe-
setas que depos i ta ron para r e d i m i r s e d e l ser-
v i c i o m i l i t a r a c t i vo . 
• D e H a c i e n d a . Reales ó r d e n e s r e so lv ien -
do expedien tes incoados en s o l i c i t u d de exen -
c i ó n de l i m p u e s t o que g r a v a los bienes de 
las personas j u r í d i c a s á favor de las funda-
ciones que se m e n c i o n a n . 
. D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . -Real orden dis-
pon iendo se adquie ran 55 e jemplares de U 
obra t i t u l a d a « H i s t o r i a de l a d i ó c e s i s dc Si-
g ü é n z a » , de l a que es a u t o r el Ob i spo de l l 
p i e r n a , D. T o r j b i ^ M j n g u t l l a y Arneda. ' ; 
S U C E S O S 
A c o i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
l í n e l te jar de Castro , s i to en la Cuesta de 
la E H p a , se p r o d u j o lesiones, que fue ron ca-
lif icadas de p r o n ó s t i c o reservado en la Casa 
de Socorro de l d i s t r i t o , la o p e r a r í a L u i s a 
Bueno F e r n á n d e z . 
—Traba j ando en e l te ja r ele F ranc i sco V i -
l l ena , se p r o d u j o l a f r ac tu ra de l h ú m e r o 
i z q u i e r d o , el obrero V í c t o r G a r c í a A r e n a s , de 
v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
A s i s t i d o el l a Casa de Socorro de l d i s t r i t o , 
fué cal if icado su estado de g rave , ingresan-
do d e s p u é s en el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
R l u e r t e s r e p e n t i n a s . 
A consecuencia de u n v ó m i t o de sangre, 
fa l l ec ió ayer , r epen t inamen te , en l a cal le de 
Jorge Juan , e l vec ino de Id casa n ú m . 53, 
D i e g o M i g u e l D í a z , de t r e i n t a y dos a ñ o s . 
— E n l a cal le de l Pac í f i co , n ú m . iS , fa l le-
c i ó ayer , r epen t inamen te , Juan R o m e r o , de 
c incuen ta a ñ o s , casaelo. 
E l m é d i c o , que fué l l a m a d o para recono-
cer e l c a d á v e r , l ia puesto en c o n o c i m i e n t o del 
juez de g u a r d i a , que cree que l a m u e r t e sea 
consecuencia de u n accidente de l t raba jo , 
que Juan Romero s u f r i ó en la e s t a c i ó n elel 
M e d i o d í a el d í a 23 de A g o s t o ú l t i m o . 
E l c a d á v e r ha s ido t ras ladado a l D e p ó s i -
to J u d i c i a l 
H i ñ o l e s i o n a d o . 
E n |a Puer ta de A t o c h a , donde j u g a b a , 
se p r o d u j o ayer ta rde una he r ida en la m a n o 
derecha, el n i ñ o de ocho a ñ o s Rigoberto San-
t o r j a R u i z , con una p iedra . 
Reconocido en l a Casa de Socorro , califica-
ron s n estado de grave , i ng resando d e s p u é s 
en e l H o s p i t a l Gene ra l . 
L o s a m i g o s de le ajeno* 
Por var ios agentes de la brigada especial 
de P o l i c í a para la v i g i l a n c i a de los trenes 
fueron detenidos cu l a e s t a c i ó n de Albace-
te y puestos á d i s p o s i c i ó n del gobernador 
c i v i l , los randas J o a q u í n C i í u e n t e s Qarc ía 
al ias el C u r t i d o r ; Pablo Herrera Asenjo , ' e l 
M a d r i l e ñ o ; Rafael M c j í a s F c r n á t i d e z , el Sé-
vtllavo: Eerriaudo Tones y J u a n G ó m e z 
Sánchez, -
S A N S Z B ñ S T S Á M 
" C h a m p s f j R e " d e h o n o r . 
SAN SEUASTIÁN 10. 2. 
E n el Consulado de la R e p i i b l i c a A r g e n t i -
na ha t e n i d o l u g a r u n C h a m p a g n e de h o n o r 
de los congresis tas a rgen t inos . 
Es te ha resu l tado b r i l l a n t í s i m o . L o s salo-
nes estaban adornados con p r o f u s i ó n de plan-
Agosto y Spbro . . . , 
Spbre. y Octubre . . , 
Octubro y N o v b r o . 
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O - V I E I D O 
Cuadriüa de malhechores 
POR TELÉGRAFO 
O V I E D O 9. 33,^0. 
A l regresar esta m a d r u g a d a en autorn^yiT 
va r io s d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de esta c a p i t á l j 
tas y flores, d e s t a c á n d o s e bander i t a s e s p a ñ o - , y en t é r m i n o de N a v a , unos m a l h e c l i q r e t 
las y a rgen t inas . | les d i s p a r a r o n va r io s t i r o s , l l e g a n d o u n o q« 
A s i s t i e r o n á este acto e l secretar io del R e v , I ellos á s u b i r a l es t r ibo d e l a u t o m ó v i l , é l 
T o r r e s ; e l genera l A l m a r g a , el a lcalde, c u a l se p a r ó , e l e f e n d i é n d o s e los v ia je ros , quj 
Comité a n t i t n b e i c u l o s o y g r a n d e n ú m e r o p e r s i g u i e r o n á los agresores y v o l v i e r o n 
In f i e s to . 
S r 
el C o m i t u iD rc i
de congres is tas . 
E l c ó n s u l d i ó gracias á los i n v i t a d o s p o r 
su asis tencia , y b r i n d ó po r las amistosas 
relaciones de E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a . 
E l pres idente de l C o m i t é a n t i t u b e r c u l o s o , 
vSr. C a s t a ñ e d a , a g r a d e c i ó l a de l icada a ten-
c i ó n de que fué ob je to¿ y d i r i g i ó calurosos 
saludos á los doctores a rgen t i nos . 
E n sentidas frases, el doctor C o l ó n , a rgen-
t i n o , d i j o que la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a con-
serva y c o n s e r v a r á siempre u n afecto filial 
hac ia su madre E s p a ñ a , c o n s i d e r á n d o s e hon -
rado por la r e p r e s e n t a c i ó n que ostenta , 5' 
t e n n i n a n d o su discurso con u n expres ivo 
sa ludo á las au tor idades e s p a ñ o l ; . s . 
E n elocuentes pa labras , e l a lca lde d i ó la 
b i e n v e n i d a á los congresis tas y a g r a d e c i ó á 
la co lon ia a r g e n t i n a , que t a n t o favorecen á 
San S e b a s t i á n , y t e r m i n ó d i c i endo que 
s iendo el m a y o r c a r i ñ o el de l a madre , es 
m u y g rande el que E s p a ñ a s ien te por su 
h i j a p red i l ec ta , la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Todos los oradores fueron m u y a p l a u d i -
dos y los i n v i t a d o s sa l ie ron encantados de 
las atenciones de que fueron ob je to . 
a res res  
L o s agresores no h a n s ido habidos . 
C o m é n t a s e l a r e p e t i c i ó n de estos atra?<M 
en las carreteras , que q u e d a n desampai$-
das por estar l a B e n e m é r i t a concent rada en 
Fe lgue ra . 
íi. 
L a de ayer en M a d r i d luí s ido la s iguientej 
A las ocho de la m a ñ a n a , 20o sobre o. 
A las doce, 26o sobre o. 
A las cua t ro de l a t a rde , 26o sobre o. 
L a m á x i m a f ué de 31o. 
L a m í n i m a , de 17o. 
E l b a r ó m e t r o marca 70S m m . — V a r í a b j e . 
E l t i e m p o c o n t i n ú a s iendo bueno por £6-
das par tes , de c ie lo a lgo nebuloso en QQ-
l i c i a . 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a f ué de 35 g r a ( i m 
en S e v i l l a y C ó r d o b a , y la m í n i m a , de 1 
grados en L e ó n y B u r g o s . 
Las presiones m á s elevadas res iden a l 0 0 
c iden te de I r l a n d a . 
F A B R I C A D O 
P O R 
l o s Re l ig io sos C i s t e r c i e n s e s 
• V U L G O » — 
oe S A H I S I D R O C N V C M T A oe B A Ñ O S . 
Wnquctmu. 
1/ marca: Choeolale de la T r a p a . . , 
8.* mirea: Chocolate de familia 




U 1G y 31 
14 y 18 
16 
I*»s*>t« 
1,36, 1,60, 1,76, 1 7 3,60 
" y 2,60 1.60, 1,7», 8
1 y 1,M 
Cajitag de merienda, Spoietai con 64 raoionea. Descuento desde 60 piquetes. Portea abonadoa deadl 
100 paquetes hasta la eptaoidh más próxima. Se fabrio > con órnela. Un ella y á la Ta ia l l l a , Ko M «arfe* 
4fiu»ea »i.em»i-i%le «a biotft tftrtM 4« •n«ftrft(> dude DP p a q u í t e i . ¿1 d«t«]l; f r l p c i p a l e » (UtrAftwJftcffi, 
M a r t e s lO de Septiembre de 1912. E L D E B A T E AñoJL-4lúm.3l3 
E e l i g i o s a s 
Santos y cuites I!Í hay. 
Bftnlm Nle^láa do Tolontim», 
l l i l «MM I, pipot y I'ÍVIIO, obih 
JK>8 y confesort*; SaJitoo Nemo-
*io, l>ativo, Poliiuio, JVlix, Lu-
cio, Víclor, Lucaa y Clcmortté, 
y Boa loa Pránoísoo <lo Morales 
y Moirttó do Orfnaioir, inúrtiros, 
y SUMLHK Pulqlioriik, virgen, y 
^xuiAdum, viigou y márt i r . 
L i n e a d e F U i p I n a a 
irocevtajea snuaie.i, a r rnnoinao ue i j i vo rpou i y uauiouuL» i. : - - «• <•• u^a, . «s-
L i s b o a . C á d i z . C i r t a g e n j . V a i e n o i a , para salir de Uiroelona oada cuatro miéroolea , ó aei: 
y 81 lánero.28 Pebroro, ¿1 Marzo, 24 Abril , 22Mayo, 19 Jun io , n . h i l i o , 14 Agosto, 11 Septieu 
bro. 9 Octubre, 6 Noviembre T 4 Dioiombro; dirootamonie para Port-Said, Suez, Oolomb( 
Se gana el Jubileo de Cu* 
jri'uU lloraa (ju la iglesia do! 
jBuea «Suceso, y sigue el sop-
.^eaaru» ó, Nutvvtia Soñera do loti 
.UoloivH, iu,üdicaiitk> poí la tiir-
lf, & bai sois, ol pudre José 
aria Hubio, 
S^ luná pivx'iaión de reservo. 
E / i h iglfsia d»' N n . Ira t̂» 
•P^ra de la •'.'ensolaf ióu (l.'ls]);-
pÁtu Santo,). 4 las diez, beata á 
BAH K'icolás de Tohnlino, y. 
M¡€'Xi\ iwdo, á las nuco y mo-
ftu», tenoinu el triduo, sú ádq 
fiA'ndof «I padre ICulogio Peña. 
I4a Ja KiKU'naiiúu, también 
'kabrá ÍIIIU:IÚU ú Sun NiwJi'w de 
TMet iúua , k lúa nuevo y mo-
En la V. O. T. de San Fran-
CÍRCO (calle! do S.ui BneQhyeu-
'lurak, Genlinúa novena á la Im-
fwostón de las Llagas de San 
VMK'ISWJ, y seríi orador, por 
t* turdc, H la« cinco, D. Pcdix 
Martínez, 
fin la iglesia de las Siorvas 
d<í Ríanía (plaza do Chamberí) , 
ipOiT U lardo, á las sois, conti 
a i a fAVMA á Nuestra Señora 
á o I» Salud; pre<licará un píi 
dio de |a Conipañía. 
Ftii Bau Miilúii continúa l i 
¡fftíUMOi á Nuestra Señora d( 
<}u^l,iíui>i'. i>or la tajdo, á las 
frou y, UJÍVIIU ; prcdioárá el pa 
¿ÍO D/unaao Fuerlea. 
Ku la Iglesia PontififHa > 
Pojfty»í^c.-n.«, ci(lte á Saíi An-
tonio. 
fift misa y oficio son doí 
tkvito Franeisoo do Mornlcs. 
Vinit» do !a Corto do Muría. 
Jíwestra Hoñora d<!l Sagrario orí 
lian Qiuéí», do la Vida en Hun 
í i ago , dol Patrocinio en ol Sa 
í jwn^nto y San Fermín, ó d< 
loa J)e^au\paradoe en Santn 
Cruz. 
l'.siu'ritu Santo: Adoración 
^foctiu-na. 
' í 'unio: Santa Teresa. 
(Este periódico so publica con 
censura eclesiástica.) 




Singapore, l io í l o y Manila. S i í i d a s de Manila ctda cuatro'martw, ó sea: '23 Enoro, 80 Fe-
brero, 19 Marzo.^lB Abri l , 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
20 Noviembre y 24 Dioioinbre, direetamentc p ira Singapore, demás escalas intermodias que 
á la ida hasta Baroolona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Liaboa, Santaiidor y Liverpool. 
Servicio por transbordo para y do ios puertos do la coatí oriental de Africa, da la India, 
Java,Bumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e N o w - Y o n k , O u b a y M ó j i o o 
Servicio mensu?!,saliendo de Génova el 21, do Nápoles el 23, do Barcelona ol 26, doMála* 
ga el 28 y do Cádiz el 30, di reo ta mente para Netv-York, Habani, Veracruz y Puerto Méjico, 
Kogreao do Voracruz el 27 y de la Habana el 30dooadi mes, dlrootamonte para NoMr-York, 
Cádiz, Barcelona y .Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paoíflo, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como p ira Tampico, con transbordo en V«raorui. 




Omnibus á las estaciones 
Por uueervioio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
oioues del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
A V I S O » í * # r 
Interesa á los quo Tl*}W no confundir ol despacho que tie-
ne osUblecldo osta Capa en la calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Oa-
rrousle, con el despáóho do las Compañías, peí enjontr.lrse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A lcaU. 1 8 . - T c I 6 f o n o 3.283. 
I n g e n i o i p o s I n d u s t r i a l e s 
Preparación por Ingenieros Industriales. Aoidemla Nieto, 
.lao imolrezo, 01. 
Porvioio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Máluga, y do 
„ Ji/ . el 16 do cada mes, directamente p.»ra Las Palmas, Santa Cruz do Tonorlfo, Santa Cruz 
o la Palma, Puerto Bico, Puerto Plati (fscultativa), Habana, Puorto Limón y Colón, do doh-
_6 salen los Y^porea ol 12 de cada mea para Sabanilla, Curagio, Puerto Cabello, L t Guayra, 
etc. Se admite pasaje y carg i para Veracruz y Tampico, con transbordo en II .baña. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Comp iñíaa de Navegación dol Paoíttco, para ouyos puer-
tos admito pasaje y oarga con billetes y conocimientos directos. También cargi p ira Maraoíl-
boy Coro con transbordo en Curagao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
on Puerto Cabello. 
L i n e a d e B u e n o » A l n e a 
Servicio mensual saliendo aooidentalmento do Gevova^l 1, do Barcelona el 3, de M^Ia^a 
el 6 y do Cádiz el 7, direotamonto para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v Buenos Aire j | 
emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aire» ol día 1 y de Montevideo el 2, direota-1 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y "aooidontalmonto Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con loa pueríoi-i de Galicia y Norte do España. 
L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente pira Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la ral iu i y puertos dt la costa óccideutal de Africa. 
Regreso do Fernando Póo ol 2, haciendo las eaoalaa de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten oirga en las oondiolonoa más f ivorablea y pasajeros, á quienes la 
Coinpañíudi alojamiento muy oómodo y trato eamorado, como ha acreditado en su dilatado 
servieio. Robijas á familias. Preoioa convencionales por oimarotes do lujo. También se 
admite o irga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
regulares. L a Empresa puedo asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—K«b»Ja« en los Umtmm d* •«por tan ld i t .—La Compañí^haCí 
rebajas de 30 por 100 en los ñetes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigdntes dis 
poaicione* para el larvÍQtp de Comunicaciones marít imas. 
Berv lc loacomareUlM.—La Sección que do estos Servicios tiene establecida la Compi 
t í a se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios quo le so m cntreg idos y de ia oolo 
oaoión de losar l íou los cuya venta, como ensiyo, doaoea hacor los exportadores. 
L i n e a d o O n b a y M é j i c o 
'• Servicio mensual fi liaban i, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbag el 17, do EUntander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de.Taiíipil) 
el 13, de Veraoru^ el 16 y dé Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Saman 
der. Se admite pasaje y carg i para Coflatlrmo y Puoíüco, con transbordo en Habana «1 tapor 
d é l a línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales eu pasajes de ida y vuelta y también preeios 
•onycncionales para camarotes de lujo-
P A D R E J 5 I R E R A 
l a preiísífin iei íiemp: = 
lo pe es y lo pe 
i " 
IMZIBGS ID I B O a T T J B I R I E 
Consagrado á honra tía NUESTJU SEÑORA DEL ROSARIO 
Compuesto por ei P. HELBODORO GIL | | | 
iís. lil 
U n tomo en lt).0, en tela, p rec io : 1,50 
Y CARTAGENA, de la C.a ds J e s ú s . 11 p tas . Por correo certificado: 0 , 2 5 m á s . 
I D E " V E 3>T T A . : 
En la librería católica de GREGORIO DEL AMO, Paz, 6.-MADRID 
A N U N C I O S : E . C o r t é s , J a c o m e t r e z o , 5 0 . M a d r i d l . 
J u a n G a r r a r a é H i j o 
C A L L E R E A L , a i B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á s i t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o de l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
ITALIA y la LIGUREI BRASILIANA 
p r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R * S A N T O S y D U C H O S J U R E S 
E l p a q ^ t o p o s t a l 
BOLOGNA Cdoble hélice^ 
d o l a ( b m p a ñ í a « I t a l i a ^ s e e s p e r a e n G i b r a l t a r e l d í a 17 d e S e p t i e m b r e y s a l d r á e l m i s m o d í a 
E i p a q u e t e p o s t a l 
GARIBALDI Cdoble hélice^ 
e r t o u e o j e p t e á l a < L i g i i r e B r a s i l i a n a * s e e s p e r a e n G i b r a l t a r e l d í a 21 d e S e p t i e m b r e y s a l -
á ol m i s m o d í a . 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o s e n e c e s i t a 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
^e c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
Para carga, pasaje ó más Informes, aciítlase á J u a n C a r r a r a . é H i j o s » — A Q - E N T E S . 
Ayudante 0. P. fepanició Acad,a Nie lo , Jacometrezo, 6Í 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
L A S U N I C A S D E D O R A D O p E R M A N E f i T E 
C O L C H O N E S D E M U E L L E S LEGÍTIMOS I N G L E S E S 
I » X I S T I X J X a o s 
ESPOZ Y MINA, S.-CASA FUNDADA EN 8354 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
^CHOCOLATES ^ 
Q U I N T Í N E U I Z D E G A U 1 T A 
í 
! V i T O R I A 
+ 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirablp tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Ófrera, da á conooer oosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
liím todos ló^ medips de investiga-
ción ciéntíñea, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortoia). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
Ornamentos de iglesia 
G - A H C I A M X J S T I E L 3 3 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t i o u l o a p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
1 > I » A A Í S £ C A T A L O G O S Y H B U K S T B ^ 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
/ M I G Ü I MIGÜEL-DE VARGAS Y C A M H O 
A Q B N T E D E N S a O G I O S 
y hobililbado de Clases Pas ivos 
Cobro de Créditos de Ultramar 
ReprfieonUolfjn dt Ayuntamientos 
A D M I N I S T R A C I Ó N Q E F I N C A S 
COLOCACIÓN DS CAPITALES 
Cetnpra y venta de papel del Eatada 
Q o a t i ó n de expedienteo e u oo l ic i tud 
do 
peusiones c iv i les y mi l i ta roa . 
San Mateo, 15 dup l i cado , 2.° 
MADRID 
Madrid . . . . Pts, 
Provmcjaa. . . > • 
Pérftufil 
Ea t ran jero i 
Uotuii postal.. . . 
Nacüiuptcnüidas . 












TAKIFA DE PUBLICIDAD 
Articule:, industflak-s inta. . . . 3 
^utroflIcU»: Idem 2,50 
Notic ie: ídem 2 „ 
Biblivgratli): ideuj 1,50 , 
Raclanio»; íilem 1 , 
hu la cuarta plana: Idem 0,40 , 
, » » p|aim entera. 7^5 , 
^ » » media plapa. 400 , 
• » t cuarto ídem.. 210 , 
» » » « c t a v o ídem. 105 , 
Cada anuncio tat le farálO cents, do Impuo ;tt 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a -
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 0, Madrid. 
Telé/ono 365. Apartado de Correos 466. 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 
" E L n U $ m _ m m " 
C o l e c c i o n a d a s e n d o s t o m o s , c o n s t i t u y e n 
u n c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s , q u e i n s t r u -
y e n t a n t o c o m o d o l e i t M i . 
D e v e n t a e n e l 
M i ó s e o d e E L D E B A T E 
Precio de iot dos tomos: CINCO pssetas. 
- J — 
5 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten 
ción sobre osle nuera 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que BUS ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reourrir 
(letrillas, ete. 
Este nueroreloj tie-
ne eu su «if«ra y ma-
nillas una oompQsi-
elón RADIUM .V- Ra 
dium, materia mine-
ral desoubierta hace 
algunos afiós 7 que 
hor vale 20 millones 
el kilo aproilnaada-
ipento, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos ge ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre las horas 7 ma-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O ^rperfeotamentelas 
horas (Se noche. Ver 
¡ O R A N N O V E D A D ! « f t e r . l o j en I a obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 5 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decorac ión artística ó mate. , 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por corrao certificados con aumento de 1,50 ptas 
PERIODICOS Q U E S E VENDEN 
EN EL ¡3 
8 Kiosco de El DEBATE 
A7 Go^rco Efippñol , 
M Siglo Futuro . . . . 
Él U n i v e r s o 
Juveiifud fradicionalisfa. 
L a Lectura DominiccU. . 
í T i L a llusfruoión del Clero.. 
ĴN S¡ fris (le Paz. . . . . 
. Madrid. 
. Madrid. 




















PDÜIICÍOS: Plaza flemaMej. V i . 
BGBED1TB00S THLLEBES del 8SGSlí9r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para ía corrQspsntMa: VICENTE TENA, escultor. Valencia. 
E l Fusil 
Religión y Patria. . , 
Vida Española. t , , , 
L a (xaceta del Norte. . , 
Aúrrara , , 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navatro 
L a Gaceta de Alava. , , 
Heraldo Alavés. . . . . 
E l Diario de la Rioja.. 
Tierra Hidalga. . . . 
E l Castellano. . • . 
í¡l Carbayón 
E l Principado. . , • , 
E l Eco de Galicia. . . , 
E l Requeté. . « . » 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia. • • . Santiago. 
•> L o Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. • . Santander. 
E l Porvenir Valladoiid. 
Diario Regional . . . . Valladoiid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
/•:/ Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Mánchelo. . . Ciudad Real. 
Vida Manchega . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario de Cáccres. . , , Cáceres. 
Tierra Exir^neña. . . . Brozas (Cács.) 
Él Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Él Correo de Andalucía. . Sevilla. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. , . . Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . , Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . , Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Ja i -
mista Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México. 
¡ ¡ S e ñ o r e s A n u n c i a n t e s l l 
Pedid tarifas grat is en la Agonoia do 
JOSE DOMINGUEZ 
Plaza de Matute, 8,2.° dcha. Wadrid 
7 e n c o n t r a r é i s descuentos desoonocidos en a r t í c u l o s 
industriales,anuncios, osiiuelas do defunc ión , novena 
rio8,anivorgario8, vallas, telones7 en toda clase de pu-
b l ic idad . Agencia directa para loa anuncios luminosos, 
t ransformjblcs, do la Puerta dol Sol. Pedid tarifas 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a d e N t a d r i d 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-







Iipitoros. fch»ufIcufH|». un cu 
jinu y 119 gu^rncecdor do ivu 
Unnóviiea. 
So nocosita. 
Mu l*uon ohotoi, Quo I n d w » 
y» tod» claiio do iu.atii.wio; 
eláptricaf. 
Inútil proacntareo «¡n buenas 
ilililudcs l>ara el tiubajo-
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
APOLO.—A las 7.—Lt cocina. 
Alas 9 7 l i * .—Lt tuerto loor 
A l a t l i 7 l ié .—Juegos mtl t -
btret. 
CKRVANTEfl.— A las 10 - E n 
ou irte oreoiento.—A las 11. 
K l medio tmbionte ('i totos, 
doble). 
G O I U C O . - A las 6 7 1 |3 . -BI 
rtftjo amir i l lo (3 totot, do-
ble).— A las 10 7 3 ( 4 . - L t 
reina del Albi lo íu (2 ASIOS, 
doblo). 
MARTIN.—A las 7 . - E I olown 
líebé.—A Its9 7 1(4 -Losgrt 
nujtt.—A las 10 7 l ( t . - E I po 
llo,Te;a<U.-A lat 11 7 I i 4 . -
L t borrioa. 
NOVBDADES.—A las 6.—Oam 
panero 7 sacristán.—A Itt 7 
l¡4 — L a toonta&t do oro.— 
A lat 9.—Bl via]o de l t vida 
—A lat 10 1|4. — Bi tmor quo 
huje.— A lat U 7 li2. - Kl 
bambro nacional. 
l írica de Ruiz 7 Joaé 
Ontivoros. — A lat 0. — E 
o.b> primoro.—A las 7 7 
l l4 .—La verbena do la Palo-
ma. —A lat 9.—Porfooto oa-
balioro. —A lat 10 1(4.—Stn 
Juan do L U L — A Itt 11 1|2.— 
E i arto de sor bonita (roes 
trono). ( 
C O L I S E O I M P E R I A L . —(Con 
e tpo ióa J e r ó n i m t , 8).—Dos 
grandes tocoionoa de pelicu 
l i s do 0 1|2 á 8 1(2 7 de 9 1(9 
á i : 1(2. Ultimat novedadet 
delasprinolpaloa marcas do 
Europa 7 América. Todos los 
diat cambio de programa. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Booción continua 
todos iot díat, de 5 1 [2 á 12 7 
l | l . — Nuevot programas á 
diario.—Miórooleti, gran mo 
da, juovet 7 domingot, mati 
néo infantil con rogalot. 
Exitos: <La máscara do cera» 
«Viaje do novios» 7 «Revis 
t i Patbe.. 
CINEMA X (glorieta do B i l -
bao).—Salón de verano.—Do 
6 á 12 li2, gran secc ión con-
tinua de c i n e m a t ó g r a f o . — 
Exito do «Sánchez no quie-
ro suegra», «Casnmientot» 7 
es'ren.) «La gruta de los su-
p l ic ios» , 1.Ü0Ú melrua on co-
lorea. 
Todos los días os tro nos.—Ex 
oriento temperatura. 
B B N A V E N T E . - D e 6 7 l i 2 á l 2 j 7 
l |2.- Sooc¡ón continuo deoi-
nomi tóg ra fo . -Todos loa diat, 
estrenot. 
CÍIANTKCLKR. Snoc i^^ 
pleta do olnoiaatcgnfo r . 
do la tnrdo á 12 l ^ d,^1 
oho Los dominKo3, íefl¿. 
de tarde. Todoa los diai ? 
Ireuo», luií'roüloj/iua»,'.. 
vi^ctPathó. , J l'9l,, 
T R I ANON-PAL ACE.--(AUIII 
21».-Soooiouoa sontinuu. 
c iuemt tógr t fo do o dt lat, 
de á l t de la nocht.-ph 
grama yarlado.oida dUc* 
lt* últimas oroiolouti fah 
mejorot oatat.-I'roej^ t! 
putaret. ^ 
CINKMATOGUAKO ATOCHi 
(fc'rtnte á la calle dt Ci» 
tat).—Sesión continua i||¡ 
re libre, de9 á 1 dehnocW 
Couolenos por lt Lamia b 
batallón deoiiadorttdtlji 
rent.—kxoolenie bar, tirón 
blanco.—Cambio dlirio ¿, 
peí leu las con ettrenor di 
mingot 7 ditt fettiTot'ooi 
oltrto d e O á S . 
GRAN P1RK.- (Albor lo Ag, 
lort, 6e>.—Bi reoreomlj 
modo, rreaoo7 ologtuu.. 2; 
oelonto» asientos do tillui 
bulíon.—Magniflco olnín 
tógrafo. — Soeiedtd didi 
guidt.—Cenoierto por hi: 
da militar. — Regalci, p» 
torteo, do juguotti 7 i k 
moa do lotaría.—Entrada 1 
parque, 20 oíntimot; Ion 
Aot, 10.—Vlornos moda. 
E L PARAISO.—Deliciólopu 
qut dt reoreoj.—Cinomis 
grafo, b nda militar, pu. 
net, Itnw-tonnla.cnhleiérv 
trinquete tmtrieano, tiroi 
bltnoo, oto. 
E l t i l lo más ngrjdüblt d«Ui 
drld). —ftrdo, á lusiolein) 
oho, á lat nueve y medit 
P A L A C I O DB PROYECCIO-
NES. — (Fuenourral, 14J|.-
Setoioaes todoi loo díu di 
G á 8 7 1127 do ) á 1 1 - * 
hib lo lón de outntas noaii* 
det to crean en cinomitó 
grafo.—Estrenos á diario. 
B L POLO NORTE. - (Olr^ 
ecuestre de verano, Pueni 
de Atocha). Coiupahla ootitl 
tro, g imnátt ica, acrobillnl 
aómioa 7 mutical, bajolidil 
reeoión de D. Cándido Bltl 
eent.—Becoiones áh«7 ,» ' 
1(1 7 11.—En lat soooion», 
de la noche oinematógrit»! 
EDÉN CINEMA.-(Aloohi ,>| 
solares do 8.in Juan doDlwi 
A las 9 7 1(4.—Todas lai E J 
ohet oino al t ire übrt. t i 
trenos de películas. Baile «I 
Iot intermedios. — nnlrtdiE 
21 céntimos: 
ESTANQUE G R A N D E DE'. 
RBTIRO.—Todos les d u 
6 de la mabana hasta u) 
cliosldo, pintoretcoa p"M« 
en vnporei, oano IB, lejidnt 
7 bloiolelai acuáticas 7 btf 
oas de remo 7 vela. 
Los domingot gran r i ta dtjtg 
guetet.—Proolot mu7 mod»', 
radot. 
CINEMA IMPERIO (AtSM 
116.)— Sección coutinuidii 
oinemetógrafo al ñire libf»! 
de 8 á 12 7 1(2 de la nooht-j 
Pro7acciones gigant**11! 
agrandando Its ílguraitrsj 
veces su tamaño natuMlfJ 
Estrenos diar ios do pelíO""! 
flonsacionaloa. — ConoiorWI 
por la bmda dol baull(),| 
de oaztdores de Madrid. I 
FRONTON CBNTR A f- .-A m 
7 1(2.—Dos grandes partidoj 
do pelota. 
F o l l e t í n de E l . D E B A T E (12^) 
i e o i á s i s k i e l i j 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
hizo tiutcho .daño en su caída y si se en-
cuentra más aliviado, ¿Quién no lia ele 
interesarse por un hombre de tanto pro-
yecho, y sobre todo tan simpático? 
Helo aquí pues: no tiene más que una 
costilla y una pierna rotas; l a cara, hecha 
una carnicería, y quebrantados, si no que-
brados, todos íos huesos de su cuerpo. 
Atormentado aún por e l dolor y por la 
fiebre, está tendido en su lecho, siempre 
boca arriba, según prescripción del ciru-
jano, que asegura hay cama pará algunas 
semanas. 
En el aposento inmediato están á la 
mesa los ilustres señores y leales amigos 
Pick y Pluck, ocupados e n beber y ha-
blar, variando de vez en cuando los mo-
nótonos murmullos de su conversación 
con alguna risotada mal 6 bien reprimida, 
mientras que el joven lord, el único miem-
bro de aquella amistosa alianza, que r,o 
cstaJsM perdido LTfen del todo, pues era en 
el rotula u n buen sujeto, estaba sentado 
cerca de su Mentor, con s u cigarro e n la 
boca, y se disponía á leer á la luz de una 
bujía lus pasajes y noticias d t un perió-
dico, que jAi/yaba más á propósito para 
divertir ó distraer.aí herido, 
, — i fcteos maldUos!—dijo sir Mulbc-rry 
volviendo con rni^apiencia la cabeza 
Cía el inmediato aposento, cu que h$ibla-t 
ban y bebían los susodichos.—Nadie les 
puede hacer callar. ¡ Lléveselos el dia-
blo l 
Pick y Pluck, al oir esta exclamación, 
se contuvieron inmediatamente, hacién-
dose uno á otro una seña de inteligencia 
y escanciúndose otro vaso en indemni-
zación del silencio á que se les obligaba. 
—¡ Pardiez I - siguió diciendo entre 
clientes el enfermo retorciéndose de cóle-
ra.—Como no es bastante duro este mal-
dito lecho, ni mis dolores bastante pro-
fundos, ni este calabozo bastante triste, 
quieren sin duda aumentar m i tortura. 
¡ Ira de Dios!... Verisopht, ¿qué hora es? 
—Las ocho y media contestó el joven 
lord. 
—Acercad la mesa y echemos otra par-
tida de juego. Dadme cartas. 
Era de verle en medio de sus sufrimien-
tos, incapaz de moverse sino para volver 
la cabeza de un lado á otro, observar to-
dos los movimientos ele su amigo á cada 
carta jugada. ¡Qué interés ponía en el 
juego, y sin embargo, qué sangre fría al 
misino tiempo! Siempre era dueño del 
j tugo con Semejante adversario, que no 
podía hacerle frente, aunque la fortuna 
le favoreciera alguna que otra vez. 
Sir Mulberry ganó todas las partidas, 
y cuando su compañero, cansado ya die 
perder, tiró las cartas sobre la mesa y 
rehusó continuar, el enfermo estiló su ex-
tenuado brazo y ÜCVQ la mano á la mesa, 
para recoger los tantos, celebrando su 
victoria con un voto y una risa prolonga-
da y ronca, aunque menos vigorosa que 
eiKuulo resonaba hacía ayunos meses ett 
el comedor del usurero Rodolfo Nickleby 
M , k o d u l f o N^kle l .y • • . l a i M , ! , , . „ . v 
seaba sa)*>r d estado de salud dH ilustre 
e n f e r m a . 
l—M. Nickleby, señor, pide... 
—Mejor he dicho—interrumpió el en-
fermo dando con cólera un puñetazo en 
la mesa. 
El criado vaciló un momento y luego se 
resolvió á decir que M . Nickleby pedía 
permiso para ver á sir Mulberry si no le 
era molesto. 
—Me es molesto; no puedo verle; no 
puedo ver á nadie—le dijo su . amo con 
mayor energía aún.—Bien lo sal>es, im-
bécil. 
—Perdonad, señor, pero ese caballero 
ha hecho tantas instancias... 
La verdad era que Rodolfo Nickleby 
había untado la mano del criado, quien, 
con la esperanza de recibir más aún, que-
ría ganar su pinero. Así, pues, tenía la 
puerta entreabierta, sin darse la mayor 
prisa para retirarse, aun á riesgo de pro-
vocar las iras de su amo, siempre iras-
cible y violento. 
—¿Te ha dicho que tenía que hablar 
de negocios?—le preguntó Mulberry des-
pués de un momento .de reflexión. 
—Me ha dicho solamente que deseaba 
hablar con vos reservadamente; esto es 
lo que me ha dicho.. 
—Pues ve y dile que suba... Espera— 
añadió el aporreado pasándose la mano 
por la cara; -quita esta luz de ahí y pon-
ía á mi espalda; llévate esta mesa y pon 
una silla. 
El criado ejecu'ó esta orden como s; r 
vidor inteligente que coaocía sus moü-
vos, y s a l i 6 . 
Lord K Icrico Verisopht i^asó á un ga-
binete inmediato, promet ic-ndo voJvcr lue-
go, y cerró la puerta tras sí. 
Oyóse luego un paso mesurado en la 
escalera, y se vió, en fin, al usurero desli-
zarse modestainentc cu la estancia, con 
el c u e r p o inclinado y el sojuiíiero en b 
mano/en ,la actitud dé 1111 proliuido . . 
í>elo, -buscando con ávidos qaóg h caca do 
su cliente, el honorable sir Mulberry 
Hawk. 
— Y bien, Nickleby—le dijo Mulberry 
indicándole la silla que se había puesto 
para él, con un abandono afectado;—me 
ha ocurrido un accidente desagradable, 
una... ya lo sabréis. 
—Ya lo sé—contestó Nickleby mirán-
dole fijamente;—muy desagradable, en 
efecto; creed, sir Mulberry, que no os 
hubiera reconocido... ¡Oh, muv desagra-
dable! 
Las maneras de Rodolfo rebosaban de 
humildad, ele respeto estudiado. El tono 
dulzón de su voz era el que convenía al 
extraño que visita á un enfermo; pero 
mientras que Mull>erry le volvía la espal-
da, la cara de Rodolfo formaba un ex-
traño contraste con sus maneras. 
De pie , en s u actitud habitual, mirando 
con calma al hombre tendido delante de 
él como una masa inerte, todos aquellos 
rasgos de su fisonomía que no estaban 
ocultos á la sombra de sus cejas matorra-
les tenían el sello de una sonrisa bur-
lona. 
R e n t a o s — d i j o Mulberry volviendo ha-
c i a él la cabe/.a como por un violento es-
fuerzo.—¿Soy tan extraordinario que es-
l e í s ahí de pie mirándome como un feiuj-
meno ó como una historia? 
I '¡ el momento de volverse, Rodolfio 
retrocedió un paso ó dos, como no pu-
(beudo menos de demostrar así su nsom. 
bro y como procurando reprimirse. 
Después de una demostración tan bien 
i I 1, se sentó sin decir una palabra. 
Kcinó un profundo silencio duraute 
uno., momentos, que Nicklebv rompió 
luei.'.o. diciendo: 
Todos los días, sir Mulberry, he VQ-
tudo á informarme de vuestra salud, y 
\Q6 pi uñeros días das veces. Uoy ya *ea 
vís]£ ^ f l u e s t r i aatigqa amistad y "de ¡los 
negoctos que juntos hemos hecho á sa-
tisfacción de los dos, sí 110 estoy enga-
ñado, no he podido resistir al eíeseo de 
veros, y por eso he insistido hasta lo-
grarlo. ¿Habéis sufrido mucho?—le pre-
guntó inclinándose hacia el enfermo y 
dejanelo siempre vagar por su rostro su 
infernal sonrisa, mientras que el otro te-
ma los ojos cerrados. 
—Sí; más de lo que yo hubiera queri-
do, pero menos de lo que hubieran que-
rido algunos rocines que conocemos y que 
hacen su negocio con nosotros, estoy se-
guro de eílo—contestó sir Mulberry es-
tirando la cubierta del lecho con mano 
convulsa. 
Nickleby se encogió de hombros, como 
para quejarse del tono de irritación vio-
lenta con que se le habían dirigido estas 
palabras. 
En efecto, había cu su lenguaje y ma-
neras una expresión tan sospechosa, que 
el enfermo apenas podía soportarla. 
. —¿Y Que hay en esos negocios que 
juntos hemos hecho para que vengái.s hoy 
aquí ?—preguntó Mulberry. 
—Nada—contestó el usurero;—hay al-
gunos pagarés vencidos que necesitan á 
lo menos renovación, firnudos por lord 
Verisopht; pero esperaremos á que vos 
e s t é i s restableeido. Mi objeto al venir hoy 
ha sido otro distinto, como ya os he in-
dicado. He venielo—añadió bajando la 
voz, pero acentuando cada una de sus 
palabras, Hie venido á deciros el gran pe-
sar que siento por haber sido un parien-
te mío, aunque aborrecido de su tío, el 
giie- os haya infligido tan bárbaro cas-
tigo. 
—¡ Castigo l—exclamó sir Mulbcrijy. 
—Ya he dicho que es bárbaro—repuso 
el viejo Nickleby aparuilandí/ uo com-
inci i tkr ê l sentido de ,la .eHcjawaciCaí del 
ca&l^aekfc,—y 1 ^ eso wc &e apresuraelo 
A vemr para b êeu; ia detúda píotosta ^a-
ra renegar de ese sobrino delante de vos 
olí 
C011' 
para .deciros que no reconozco á ese vag 
bundo por pariente mío y que le aba 
no á la justa venganza que vos ú 
cualquiera pueda tomar de é l . Rctoi 
le el e u d l o .si ( j u e r é i s ; no seré yo 
cierto quien lo impida. 
»—¡ A h ! Ese cuento que se me ha 
tado aquí ha corrido ya tóelo el mtB* 
á lo que veo—contestó Mulberry aprcta 
do los puños y rechinando los dientes. 
—No se habla de otra cosa—dijo O 3 
tuto viejo;—no hay club ni círculo < 
juego do.de no haya resonado esa 
cia. Hasta se me ha dicho—añadió Ro 
fo mirando intensamente la cara del o 
—hasta se me he dicho que se hafch J¡ 
dio una cancie*! sobre el asunto. Vo, r 
mí, no la he oído cantar, pues tengo J 




osas; peco me han dicho que 
impreso para hacerla circular solapa . 
mente, y circula por e sas calles couio r 
déis comprender. , 
—Pues han meutielo—contestó cok". 
Mulberry;—yo os aseguro que no hay 
palabra de verdad e n todo eso. L a 
'dad es que la yegua se espantó y y< 
del carruaje; n i más ni menos. .JM 
—Pien—repuso Rodolfo impasible ^ M 
pre;—dicen que, en efecto, la . v € . g % l 
espantó; pero que el lafanie de « ' ^ J ? 
no, de quien reniego otra vez, fué cl ¡JL 
e s p a n t ó á ta yegua, y aun añaden fll 
vos también. Pero ye), he desmctt^P^yl 
l o ú l t i m o e n tóe las partes y todos k ^ 
pues no p o d í a p e r m i t i r que S€ ^ J 0 1 ' ! ^ , 
de vos, que no ets e s p a n t á i s por tan | |^ f ; l | 
En cuanto sir Mulberry nudo hal 
s u g r a n c ó l e r a a l g u n a s palabras ^ í p ' 
l a z a r , e l tentador v iejo se i n c l i n ó . j ^ 
ahuecada del1'1, 
joi y uo 
cAUj^ e su 0*9* 
él y se puso la mano 
la oivja i jai 
síL^a^ cotii 
